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5 Sábado, 10 de julio deig^Q 
EL MOMENTO POLÍTICO 
E L S E Ñ O R 
D. Esteban Setién Zorrilla 
Falleció en Macagua (Cuba) el dia 26 de junio de 1920 
a l o s 5 0 a ñ o s d e e d a d 
d e s p u é s de rec ib ir loa S a n t o s S a e r a m e r t o s y l a b s n d l o t ó i i « « o s t d l l x 
» . X . I ? -
Su a f l i g i d a esposa d o ñ a V icen t a Z o r r i l l a U r q u i z a ; h i j o , d o n . l o s ó M a n u e l ; m a -
dre , d o ñ a Ramona ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i e o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s pa r i en t e s 
S U P L I C A N a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
sus orac iones y asistan a los funera les que, p o r e l 
e terno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n e l lunes , d í a 
12, a las once de l a m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de R i v a 
(Ruesga), favores que a g r a d e c e r á n . 
R i v a , j u l i o 10 de 1920. 
El Consejo del lunes se ocu-
pará de los transportes. 
LA SEÑORITA 
Doña María de la Viesca Campo 
falleció en Algorta (Vizcaya) el 2 de julio de 1920 
a l o s 18 a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o » y la B e n d i c i ó n Apos tó l i ca . 
R I. F». 
Sus desconsolados padres d o n M i g u e l y d o ñ a Ro l indes ; abue l a d o ñ a L a u r a 
L l a n d e r a l ; h e r m a n o s d o n M i g u e l , d o n J o s é M a r í a , d o n L u i s , d o ñ a P i l a r y 
• Ion J u a n M a n u e l ; t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n su a l m a a Dios 
N u e s t r o S e ñ o r . 
L o s funera les se c e l e b r a r á n e l lunes , d í a 12 de j u l i o , a las O N C E de la 
m a ñ a n a en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de L i e n d o . 
L i e n d o , 10 de j u l i o de 1920. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
'la oe la li 
falleció el día 12 de julio de 1918 
R. I . P . 
Su viudo don Estanislao de Abarca; su madre doña So-
ledad de la Colina (condesa de Forjas de Buelna); 
su madre política doña Isabel Fornés viuda de Abar-
ca; sus hermanos y hermanos políticos, 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
a l m a de l a f i n a d a . 
Todas las m i s a s d i s p o n i b l e s que se c e l e b r e n e l d í a 12, en las ig les ias de 
Santa L u c í a , Sag rado C o r a z ó n y C a r m e l i t a s , de San tander , a s í c o m o e n l a pa-
r r o q u i a de San V icen t e y c a p i l l a de l a casa Q u i j a n o , en Los C o r r a l e s d e B u o l -
na, s e r á n ap l i cadas p o r e l e t e rno descanso de su a l m a . 
H a y conced idas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Abilio Lóoez , 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
fiénsx O r a i a . I , pr lns lpal ' 
Joanufli Lombera cammo. 
Abogado .—Procurador de los T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , 8 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
EspecdaJista en Par tos , Enfermedades de l a 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consul ta de dliez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—TEL. 278 
Ricardo Ruíz de M ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 . — T E L . 1—65 
PIANOS DE T0DM A ^ A g ^ 0 ^ 8 
F I M O S a u t o m á t i c o s B A L D W I N 
L O S MAS P E R F E C T O S V A N T i a T i R O í 
GRAN S U R T I D O —-
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Velido, muís de bcaiaite. oúmJ-Saotaide. 
HIPODROMO DE BELLA VISTA 
G r a n d e s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
M a ñ a n a d o m i n g o , i n a i p r a d i c , a l a s 3 y m e d i a d e l a t a r d e 
GRAN C R I T E R I U M N A C I O N A L 
3S ,000 pese tas en premios 
B t SKNOi ; UVKi Y LOS CORONUl-lLS 
M a d r i d ; 9 . - A l a Ixora acos tumbraba re-
c i b i ó ¿-i s e ñ o r U a i u a los periodisffitg. 
Con i fu , o u i i i i i T u c iando que ba ldan di-?.-
fljaílib po.i íwi i i r - | Í . I , ÍI<J auinarosas p e í s o -
na^, qui a c ü d l e t ó c a- v is j ta i ' le . 
i e e l l a í ffé'üj'a u n a GCÜJ LSÍÓO 3e < .Mr 
néi-éí de .a > e ^ i * a . i |Li j ie l i ^ b j a v o r » ^ i-a 
.- i a 1611 t u qu i han lít; ü y e u u i p é i as 
d i - |. - Cilicn aá ' . |M; | i ia> i . l l It. i i n 1.̂ 1 w', a 
lO.s ICl i l 6. 
Bi jt-lv. de! í..<djicilio p r o i n o i J ú a ]pú i - u i o 
n é l í s i n í i t i e s a i ' dtsi n d u i s i i u d< Ha leuda 
el i r s m ú i o r á p í ' t o de ;c ipai'tje e c o n ó m i c a 
do su p r e t e n s i ó n , 
ATIÍ̂ UO e l sBaui- ü a t u que caiifbieñ :K- ÍIM-
M a n v i s i t ado u n a c o m i s i ó n de Barcelona , 
p r e s i d i d a por el sfeñór B a r t r i n a y c i r a de 
a lpa rga te ros de C a - ' e l l ó n de ja P l ana . 
A c o n t i i n u a c i ó n d i j o dpn E d u a r d o que él 
Consejo de m i n i s t r o s a n u n c i a d o p a i a m a 
ñ a ñ a no se c e l e b r a r á , po rque no p o d í a es-
ta r presente el m i n i s t r o de Fornenxo. 
Se c e l e b r a r á e l lunes, a las diez de l a 
m a ñ a n a , en el Pa l ac io de l a P i e s i d e r á i a . 
L a reua^ión se dedicar; ' p r l n c i p a l i ^ e n t e 
al estudio do. l a c i r e s t ión de IOA tranhpoi ' j 
tes. 
D I C E O R T U S O 
Personas b ien i n f o r m a d a s aseguran que 
en e l Consejo que se celebre el l u ñ é g se 
t r a t a r á del p l a n de abas tec imientos i ikc io -
n a l de t r i g o s y h a r i n a s . 
El m i n i s t r o de Fomento se tía asesorado 
en este asunto de los h a r i n e r o s . 
ej SI'ÍIDI- o i i u r i n . 
inexacto l o (iii¡' 
ima 
LOS TOROS 
Hoj ha sa l id- , para A v i l a 
Antes n u i n i i c s i u q u é es 
se d i e de MIS p.ccpoi ii . >s. 
ii.- - u i q u é no Se renha < 
nisferog no a d ^ t á r á ana ; 
L...- IH;. ¡odj ¿tí -. le hi-. ie • 
reia^ ioi iada cesff éd p r t i • • 
er^sfTÍOT Orto fl o nxEi g §(i§r' 
—De eco, que l iable e l .-.cüo L a l o . 
D E K A L I L M Í A 
L n breve su p j i b j i e a i á una Ht-a, u n i v u de 
Hac ieuua r e g í : á i i á d íoo a s c i l j l & s y . .. ú 
.iius por .neoesiüffidca de i s é r v ie io . 
L a j ü t í i a del tóandieato ae a g e n í é s de B o l 
sa h a so l i c i t ado ÜBI m i n i á t r o a, Í-K. . . t n d . . 
qi-e a i sppngp el ea í ab - i ec i in i en to n . Madr ic i 
ue l a semana i n g e s a , en vis ta ü e que ya 
esta r s i a b l e c i u a ' e n P a n s y B i l b a o . 
L A T A S A D E L T B K . O 
El chinis tro de F ó f a e n t o ha rec ib ido l a v i 
s i t a de u n a Comi&ion de Zaragoza, que ha 
uio a ped i r l e es tab lec imien to Se í a 'asa 
de l i r i g o . 
N i E t Q U I A D E S A L \ AHi-:z, A GIJON 
l i a ( i r -s isfdo de s u p r o y e o í á ü o vfiaje a 
. \ ionf ian/ . non M ^ l q ü á a d e s Alvaro)/.. 
D o y ha, .s i j ido p a m Gi jon . 
N O M B R A M I E N T O DE UNA 1 •"< )NK.\GI A 
i H a i i vsido áefe ig i iaoos los juaagistradois 
uid Supremo don Aaidrós l uí m u y n o n bxai i 
cisco G a r c í a Goyc-iia, pa r a esn id ia i las 
n . o d i ñ c a c i o n e s i-iue han ue i n i r o t i u i n - e en 
la l e y de e n j u i c i a m i e n t o de M a l i n a . 
EN EL PUEBLO DE TEZANOS 
LLEGADA DE LOS INFAN1ES DON 
LES A L S A L I R DE L A ESTACION 
C A R L O S Y DOÑA 
(Foto Samot) . 
L U I S A . SUS \1.TI 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS DEL VERANEO REGIO 
Las amenazas de muerte Ayer llegaron los Infa 
se quedan en una paliza, don Carlos y doña U 
La tercera de Pamplona Otro que siega cabezas. 
I ' a i np luua , !>.—Se h a celebrado hoy la CO' 
t r i d a i l á n i a d a de « p r u e b a » , as is t iendo ñ u -
meros i shno p ú b l i c o . 
L a t a rde es e s p l é n d i d a . 
Se l i d i a ganado de V i l l a r , p a r a F o n una, 
V a r e l i t o . D o m i n g u i n y S á n c h e z Mej i a s . 
P r i m e i ' ó , De s a l i d a arroinete a los ca-
ludios , d e r r i b a n d o con e s t r é p i t o a los pt 
queros. 
F o r t u n a c o l ó c á tres pares buenos, . 
Con l a m u l e t a le p a s a eon p r e c a u c í ó i i e s , 
pues e l b i c h o es de m u c i i o podeJ- y cuidado. 
Por fin, l a r g a uin p i n c h a z o b ú t ' n o , o t n . 
i gua l y m e d i a estocada. Descabella al pr i -
mer in ten to . 
S e g u n d a VareJifc) d a c^neo v e r ó n i c a s , 
que ^e ap lauden . 
Requiere e l t r apo r o j o y r e a l i z a una fae-
i ia despegada, a t i zando m e d i a l a g a r ü j e r a . 
E l toro se resiste a caer y el d ies t ro , po-
n i é n d o l e u n a m a n o en La cabeza, 
a dob la r . ( O v a c i ó n ) . 
T e r c e r o . — D o m r i n g u í n le lancea b i e n ; co-
loca c u a t r o pares buenos y c o m i e n z a l a 
laena con u n pase p o r a l to . S iguen o t ros 
de diferentes marcas , pero buenos, y ter-
m i n a con med ia estocada de l an ie i a , des 
cabellando a] p r i m e r iu i en to . 
Cuar to . S á n c h e z M e j i a s , b ien en vero 
nicas. 
Con las bande ro l a s collona uui pa r i n -
menso, Cambiando Uqs ijerrenotl; 'OiV'O a/i 
sesgo y o t r o pegado a las tablas. 
Con pe rmi so de l a p res idenc ia coloca o t r o 
par, de poder, a dos p a l m o s d e l to ro . ( O v a 
c i ó n ) . 
Requiere i o s t ras tos de m a t a r y b r i n d a 
el loro a l b a n d e r i l l e r o Blanque t , que le h a 
ayudado mucho-
Este, que p e r t e n e c í a a l a c u a d r i l l a deá 
Gal lo , se d e s p i d i ó • a y e r po r d i í e r e n c i a s h a 
oidas, y desde h o y f i g u r a en l a c u a d r i l l a 
de sanchez Mej i a s . 
Las pa labras d e l m a t a d o r fu e ro n : « P o r 
.a m e m o r i a de J o s é y por l a en t r ada en ja 
cuadr i l l an . 
L a faena resu l ta i n u y l uc ida , sobrasa 
. iendo uno de pecho y o t ro de r o d i l l a ^ . 
A t i z a m e d i a estocada, uin p i n c h a z o y ot ra 
inedia , que basta. 
N O V I L L O S EN MADRID 
Pertenecen a la g a n a d e r í a de Pabilo BQ 
mero y resu l t an blandos. 
E l p r i m e r o es p a r a M é n d e z , q u i e n lo ve 
ron iquea m u y Ceñ ldú . Mule tea Ue cerca y 
a t i za un p inchazo , t e r m i n a n d o con i n e d i a 
u p e r i o r . 
E n el cuar to ejecuta una b o n i t a faena, 
reitnatandola con m e d i a estocada delan-
le ra . 
.1 osci lo , en e l segundo, r ea l i za u n a fae 
Ha breve, t e n n u i a n d o Icón lifí p i n r h a / o 
hondo. ( .Ovación). 
En e l q u i n t o e s t á m u y va l i en te , a t izando 
dos p inchazos y m e d i a de lan te ra . 
Granero, en el tercero, ve ron iquea b i en . 
Miulletea va l i en t e y de cerca, t e r m i n a n d o 
con u n a estocada. 
E n e l sexto, r i v a l i z a en qui tes con los 
d e m á s maestros . 
Con las bander i l l a s colosal , especialmen 
e un pa r a l cuarteo. 
ReaJiza una b ivve faena, a t i z a n d o dos 
pinchazos, 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Se ha llegado a nuevas 
posiciones. 
POR TELEFONO 
Madrid, 9.—Se conocen detalles de 
las operaciones recientemente realiza-
das por nuestras tropas en Beni Os' 
mar. 
Las operaciones se han llevado a 
efecto avanzando por tres líneas dis-
tintas. 
Por Uaíd'Len se ha llegado a Coba 
Arci, a 24 kilómetros de Xexaguen; 
por el Lucus se ha llegado a Arcas, a 
30 kilómetros de Xexaguen, y por An-
ghera se ha llegado m Kudia Gaitan, a 
4G kilómetros de ^ mencionada posi* 
ción. 
vvwvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
L n oorrMpendenola politioa y l i t«rarbi , 
Madrid, Vi. -La Policía ha detenido 
u u n sjijéto cerno complicado en el aten 
tóílo contraj un panadero, cometido en 
la callo de Pardiñas. 
Se concede gran importancia a esta 
detención, porque se supone que el de-
leniilo sabe quién es el verdanlern autor 
de la. agresión. 
Obrero apaleado. 
Sevilla, 9.—El obrero calderero Jo" 
sé Pérez González fué acometido por 
tres desconocidos, que le amenazairon 
P o r e l t r e n co r reo de la línea del vi 
con m u y pocos m i n u t o s de retraso 1|J 
ayer m a ñ a n a a esta población, p r ¿ J 
de M a d r i d , vlos S e r e n í s i m o s InfaJ 
Car los y d o ñ a Lu i sa , a quienes les 
I ensado u n c a r i ñ o s o y 
m i e n t o . 
Desde 
entusiasta 
Eíi el paióilíco pueblo de Tezauos ocu 
mo el üia o aei comente una verdade-
ra trageuia. 
h i vecino üe dicho pueblo, Manuel 
uonzaiez A^osa, ue uiez y nueve años, 
penetro en el establecimiento de beor 
uus de Servamüo darcia, üonde se en-
(•ontraüan varios parroquianos. 
Kl González A'osa, Dianoiendo muí 
navajai de aleiiar, yjsin que para ello 
imbiena mediauo palaDra a'guna, em- don Víctor Pagés, instalada en la calle 
pezo a dar cortes en los pescuezos de de) Arco, número 2, hizo explosión, a 
ios que enconlraiba a mano, pretendien las doce de la noche, un petardo, 
do s-egarles la cabeza. -foa alarma fué considerable, pero, 
m o m e n t o s antes de ia_ 
r o n voy se e n c o n t r a b a n en los ancleDi 
e s t a c i ó n d e l N o r t e , en t re otras nuicha1 
t i n g u i d a s persona l idades , el alcaldal 
Pereda Pa lac io ; gobernador civil, señ 
q u é s de V a l d a v i a ; gobernador militi 
plaza, s e ñ o r Cas t e l l y Ortuño; gobei 
e c l e s i á s t i c o , M . I . s e ñ o r don Jacintoll 
presWlentes de l a Audiencia y '"' de muerte con una pistola. 
No Uegaron a disparar, pero propi- ^ M ! f Z f A Q l \ & ™ v y ^ h n ^ T Í ^ v i " f bu Majes tad , s e ñ o r Sierra; comanda naron a José una gran pabza. 
Un petardo. 
Harcelona, 10 (dos madrugada).— 
lín la fábrica de pastas para sopa de 
liesu^aron heridos de consideración 
Luis Lacanda, de diez y ocho años, que 
e obliga presentaba* dos heridas en el cuello y 
una en el brazo izquierdo. 
Bernardo Fernández Can-ai, una lié" 
rida en el brazo izquierdo y otra en el 
cuello. 
Antonio Alcázar Duque, una herida 
en el cuello y otra en cada lado de la 
cara, y 
Antonio González Lavín, una herida 
en el cuello y otrai en ta oreja izquier-
da. 
Los heridos fueron convenientemente 
asistidos por el médico del pueblo. 
El furioso agresor fué detenido por-
ta Guardia civil en_el pueblo de Vega y 
puesto a la disposición del Juzgado de 
Selaya. 
i i f i i-tuñadamente, no hubo víctimas. 
LOS CHOFERS 
La fiesta de San Cristóbal 
, n 
g u n d o c o m a n d a n t e de Marina, señoi 
t i é r r e z e Incera ; c o r o n e l del Regimi 
Va lenc ia , s e ñ o r V i l l e g a s Montesinos; 
de la G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r López y 6i 
M e d r a n o ; c o r o n e l de la Zona, señor El 
r r í a ; t en ien te c o r o n e l de la Guardia 
ñ o r M a c í a s ; t en ien te coronel de Carabi] 
s e ñ o r R o d r í g u e z O c a ñ a ; comandamo 
t ado M a y o r , s e ñ o r Cebreiros; comisaí 
G u e r r a , s e ñ o r P é r e z Carr ión; comai 
a y u d a n t e d e l gene ra l , s e ñ o r Portilla;» 
dan te de l a R e m o n t a , s e ñ o r Souza; cj 
de l a Zona , s e ñ o r M a n j ó n ; capitán ayi 
d e l R e g i m i e n t o , s e ñ o r Herrero; capil 
Carab ine ros , s e ñ o r Villasante, v capit 
C a b a l l e r í a , s e ñ o r Ruiz de Pellóñ. 
Gent i l es h o m b r e s , señores don 
P o m b o , d o n V i c t o r i a n o López Doriga 
A n g e l P é r e z ; concejales, señores Vega 
ra , G ó m e z ( d o n Gervasio) , Arrí y Rui? 
l l á n de San Roque , s e ñ o r Diez Eiei 
A l b e r t o C o r r a l ; m ó d i c o do 8S. AA. 
C lave ; d o n G a b r i e l |M.a de Pombo I 
clon A l f r e d o P é r e z Sanjurjo, don Juan 
bo C o r t i g u e r a , d o n I s ido ro del CampcB 
A n t o n i o Cabre ro , d o n Carlos y don B 
P é r e z , s e ñ o r d u q u e de Santa Elena, de 
n u e l S. S a r á c h a g a , d o n Ramón Solant 
A l f r e d o P i r i s , d o n R a m ó n Presraanes 
J u a n J o s é y d o n J o s é Antonio Quijani 
Sever i ano G ó m e z , d o n Manuel Prieto 
Hoy celebrarán los conductores de 
automóviles santanderinos la fiestai de 
su patrón San Cristóbal. 
El programa organizado por los sim-
páticos ciudadanos del volante no pue" 
de ser más sencillo y atrayerUe. 
Por la mañana, oirán una misa, que 
dedican en honor del Santo y por el 
almai de los compañeros fallecidos, y a 
mediodía se reunirán en suculento y 
fraternal banquete en el local de «El clon P a b l o M . Cór'dova y don Pedro 
Alcázar». i E n t r e las damas recordamos alas i 
Y frenen ns'tpdps m p l n r d i n h n na (lu(luesa cle Santa Elena, de Pombo,-i nenen us enes..., mejor meno, pa- r rea) de ( j a m p o de N á r d ¡ z de Cabré 
ren ustedes de contar. P é r e z y va r i a s y d i s t inguidas señorüaj 
Es decir, aun queda algo, y precisa- ' Se encon t r aba t a m b i é n en laestaciiSP 
mente el número «más elevado». Como l e g a d a de los In fan tes , el ayudante je 
Hspeciaü&ia en eníemedades de los níflos. bocinazo final loé alegres y simpático- le A R r a m V m i ^ 
tes. chicos de «El Avance» han dispues" todas las en t idades comerciales, pol« 
toque, inmediatamente después del financieras de Santander, 
baffiqueie, se eleve en su magnífico ae- .. P o r expresa d i s p o s i c i ó n de SS. Aj 
rostak) el intrépido y emociomante capi 
tán Rigoietto, que, on honor a los chó" 
fers, hará verdaderas diabluras emi-
nentemente aéreas. 
Claro está que tratándose de unos 
PELAYO 6UILARTE 
M I D I O O 
UUNStULTA D E ONDE A UNA 
i A K A Z A N A S . lü. S E G U N D O . — T E L . i - l . 
Las subsistencias. 
PDA TELEFONO 
Conflicto que se agrava. 
Madrid, 9.—El gobernador civil hat ciudadanos acostumbrados a los vaive-
manifestado que el conflicto de las ha- "65 por «virtud» de los baches, los 
f u e r o n r e n d i d o s l o s honores de ordei 
E l a l ca lde d i ó a lo s ilustres huéspe' 
b i e n v e n i d a en n o m b r e de Santander. 
D e s p u é s de los saludos de rigor, «W 
los y d o ñ a L u i s a conversaron con el 
n a d o r c i v i l y a lca lde , teniendo, coUlü|-
p r e , p a r a esta c i u d a d frases y com 
v e r d a d e r o afecto y s i m p a t í a 
S. A . F . l a I n f a n t a d o ñ a Luisa, w 
ña reu riñas se ha agravado, porque ^ los ^ j f P f > terpsicorianos, no ^ J l ^ ^ J ^ u ^ 
panaderos como los ly^rineros se 
gan a descargatr la mercancía 
El aceite de tasa. 
hasta que no se reúna una importante y a divertirse tocan, apreciaba chO-
cantidad con que hacer un buen stok. fers. 
^ C a m p o sobre . 
ñ a s i n s t i t u c i o n e s bené f i ca s , por las ̂  
se in te resa s i e m p r e . 
E n a u t o m ó v i l e s se dir igieron i u ^ 
cha le t d e l S a r d i n e r o , acompañados j-
g o b e r n a d o r c i v i l y e l alcalde. . 
E n las cal les d e l t r áns i t o . 
, pueden faltan. 
HC i Por lo ta(nto, después de que Rigo* 
leitto haga lo que tiene que hacer, se or-
ganizará en ((El Alcázar)) un estupendo 
Se han recibido nuevas remesas de bai.e, al que, desde luego, quedan invi-
aceite de tasai, pero no se distribuirá !adas las. ^ g u a p í s i m a s jóvenes loca" Sus Altezas de grandes demos 
les, provinciales y hasta extranjeras: c a r i ñ o . 
A el las se une efusivamente bb ^ 
C A N T A B R O , deseando que la e ^ , 
los S e r e n í s i m o s infantes en b»"» 
sea t an g r a t a c o m o ellos se merec 
* * * 
Los In fan tes , h i j o s de don c ^ ¿ 
Lu i sa , pasa ron la m a ñ a n a de ,a%] «ose 
ya , y l a t a rde en los jardines de su 
E l I n f a n t e d o n Qarlos, a las < 
paseo a c o m p a ñ a d o do su ay"- ^ 
A r a m b u r u , y p o r l a tarde s a h 0 . 1 ^ f 
de su esposa, l a I n f an t a dona ^ 
u n paseo y regresando a las oca • 
L A C O N F E R E N C I A DE «P^ 
Los alemanes hanj/f 
do el convenio relat,v 
desarme. 
L A F I R M A D ^ C O N V E N 
ios (i-
Spa.—Esta m a ñ a n a firnl&1 media el 
dos aiemanes a lo.s once y ^ g l o J 
v e n i o r e l a t i v o a l desarme. ^ 
condic iones propuestas Por 
conocidas . 
Spa-—A 
B E N D I C I O N D E L NUEVO C A M I O N 
ROJA (Foto D u o m a r c o ) . 
A U T O M O V I L D E L A A M B U L A N C I A D E L A CRUZ 
L A SESION 
las cuat ro y 
• 
DE HÔ  
media ^ 
do í a s e s i ó n de"esta tarde, ^ Q ^ 0 R' 
siete y med ia , t r a t á n d o s e u 
/o a l a entrega de ú f 
Hic ie ron- uso de l a ^ ^ M ^ ' ^ 
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• Di, 
u 
EH LA LIGA DE CONTRIBUYENTES 
flay que proteger a los 
bomberos voluntarios. 
|ja Liga ile Coiiirilmyeii^b Lomó la 
pcia^va de convocai' a las demás en-
^ades de Saaî ander para exponer Ja 
escasez de recursos de que dispone el 
peal Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
& t m Premio de los XreB aik>s, 1.800 
m. ..Don Quijote», 60 k . ; «La Strou-i 
ma», 55 k. (V. Diez)-«Trilby», 54 k. : 
"Péát Petot», üO k . ; «L Astico», 60 k.; 
oHernaiü)), 54 k . ; «Bombarde», 58 k . ; : 
^Colonsay», 52 k.—Prejnio Mistake,' 
1.8Ü0 m. uLa Strouiua», 54 k. (V. Diez) 
tfBoinBarde», 50 k.; «Liger», 53 k . ; 
"tíethsaida», 52 k—Aran juez.—Pre^ 
mió Derby (véase "Román»).—Madrid. 
Premio Nouvel An, 1.800 m. «Don 
EL VIAJE DÉ LOS REYES 
Han llegado sin novedad 
a Londres. 
POH TELEFONO 
N(.)TICIAS O F I C l A L E i ? 
M a d r i d , y — E l jefe del Gob ien io recljQió 
hoy u n ledegrama de Lo i i d r eg , p a i ' i i c i p á n 
T o n i e r o » , de Sdnl^iiidea", a la que v i m o s 
desa r ro l l a r u n precioso juego, a pesar de 
estar l a bo le ra en reguiiares condic iones , a 
consecuencia de l a m u c h a l l u v i a que h a h i a 
c a í d o ; pero con todos estaos inconven ien tes 
l o g r ó alcauzai" ¿54 bolos, s i n emboque al.-
guno, quedando en p r i m e r luga r entre IO 
i l a s . las p a r t i d a s que j u g a r o n ese d í a . 
Los d e m á s jugadores t a m b i é n U ^ g a n y ú Se 
u n buen n ú m e r o de bolus, j ugando Coidó-s 
con entusiasmu, . Lo que nos h i zo vea- que 
GRAVE ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Un obrero se fractura el 
cráneo. 
En la finca en construcción que en el 
Sardinero Uene don Francisco García 
ocurrió ayer tarde un gravísimo acci" 
d o í e que a las once y m e d l á ^ d é l a noche cada cha se ,va e x t e n d i e n d o . m ú s ' la a f i c i ó n dente del traibajo, del que resultó VÍC-
de ayer l l e g a r o n los Reyes de E s p a ñ a a 
aque l la cap i t a l . 
E L R E C I B I M I E N T O EN LONDRES 
Londres.—Desde" Douvres v ino acompa-
ñ a n d o a los Reyes el embajador de E s p a ñ a 
en Londres , s e ñ o r M e r r y del V a l . 
En t re las personal idades que r ec ib i e ron 
a los Reyes en l a e s t a c i ó n figuraliau ¿ a s i 
yla necesidad de prestarles apoyo con Quijpte», 58 k, ; «La Strouma», 56 k. 
el fin que pueda reponer su mate- (v. Diez); «Bombarde», 56 k.; úctón-
^ 1 hoy bafitante estropeado say», 54 k . -Gran Premio d¿ Madrid 
Asiste.) representantes de Oircu o (véa6e ((Roman»)-Premio La Boheme, 
lercantil del Circulo Maurista, de la iMOm. «La Strouma», 56 k. (V. Diez 
Cámara de la Propiedad de la Union «Bombarde», 59 k. ; «Ronce», 56 k — toda l a o ó i ó n i a e s p a ñ o l a . 
if l taJ)^ Comercial, de la Asociación premio stamborough (véase .(Román») 
pal roñal, de las Compañías Sun, Iben- NOUVEL AN.-Ai'anjuez.-Premio 
ca y Nonvich, el jefe de Bomberos se- úe la Reina María Cristiüa< (véase ((I)o. 
y Botín y los vopales señores Azpilr l e » - M a d r i d - P r e m i o Biüycock, 2.400 
^eta, (.asado, Man ñeco, Venero Her m. ((Nouvel An 58 k> ^ArcWbald); 
^dez, Fernandez, Riva La r a y Cor- , ( C h o i x d e R o i ) ) j 5 8 k ^ V a n Premió 
fcva- . T. , , « + . . . de Madrid (véase «Román»). 
« E l señor Rodhguez I>arets dio rmm- CONSUL. ~ San Sebastián—Gran 
kdel objeto de la reunión, añadiendo Premio de Primavera (véase «Indiv? 
q[W h, Liga había hecho la convócate- du»).—Premio Nouvel An (véase «Do-
ria por entender que el sostenimiento le,)).-0nmimn de Primavera (véase 
(|(>1 r.cal Cuerpo do Honiltpros Vo'iinta- uKopek»).-Aranjuez. — Copa de la 
fe es .ni;-, «•ueshnn de honra y glona Ueina* (véase «Dole»).—Madrid.-Gran 
p&ra banlander Premio (véase «Román»); Premio Ai-
_ Invito a que alonen de los presentes fonso X I I (véase «Mitrophane»). 
tomara asiemo en la presidencia y ex- C H ( ) I X DE ROI.—San Sebastián.— 
.pusieran todos su opinión, para que de Gran Premio de Primavera (véaee «In-
Junta saliesen acuerdos prácticos. dividu»).-Premio Gaillon (véase «Do-
El señor Botín explico aetaUadamen- le»).—Omnium de Primavera (véase 
|e la situación del Cuerpo de que es «Kopek»).-Madrid.—Premio Alfonso 
jefe, y dice que cuando se fundo había x i l l (véaee «Kopek») .—Premio Billy-
ína suscripción brillante, pero que des cock véase «Nouvel An»).—Gran Pre-
[pués se ha reducido demasiado, tanto, into (véase «Román»).-Premio Raba-
que no le es posible adquirir botas para nit0 (véase ((AJbano») 
varios bomberos y que no dispone na- BELLE SOURCE.—San Sebastián, 
da mas que de. doscientos metros de Premio Oria 
Dos s e ñ o r i t a s per tenecientes a d i c h a co-
l o n i a en t regaron a l a R e i n a V i c t o r i a u n 
lamo de o r q u í d e a s , a t ado con, c in t a de l o ^ ga. 
colores nacionales- • ^ 
D o n .Vlfonso, a l ver entre las p e r s o n a » — 
que se h a l l a b a n en l a e s t a c i ó n a d o n F ran -
cisco C a m b ó , se d i r i g i ó a é] s a l u d á n d o l e 
v le d i j o : 
—Aqu í liace m á s í r e s c u que en M a d r i d . 
NUEjVAS N O T I C I A S 
l .undres .—La e s t á í i c i a en esta cap i t a l do 
los Soberanos e s p a ñ o l e s deg iner ta v i v o i n 
t e r é s . • l 
P ú b l i c o i iu iueruso se l i a s i tuado de l i i n i c 
de l H o t e l R i t z , donde se hospedan. 
Esca j n a ñ a n a , 'la p r i m e r a en s a l i r di i i 
Ho te l fué d o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a des 
i n f a í n e d o ' i Ja i ine . 
Él p ú b l i c o l a a c o g i ó con respetable ¿ tó i 
l>atía. 
D e s p u é s s a l i ó d o n Al fonso , siendo acia 
m a d o y corespondiendo óbn sonr i sas ca-
i i ñ o s a s . 
L e a c o m p a ñ a b a el e m b a j a d o r de E s p a ñ a , 
s e ñ o r M e r r y de l V a l . 
Se d i r i g i ó e l M o n a r c a a l pa l ac io de Keu i 
.i i g t o n . 
a esie b o n i t o j uego . 
Como tue i n ú c h á l a a y l u m e r a c i ó n de p a r 
odas no ppdj.ei 'üii j u g ^ r nulas o l m i s i n o d í a 
y se suspendiu pa ra c o m i u u a r e l d í a 4, que 
t ampoco se pudo v e n r i c a r po r i u i e r r u m p i r -
IQ :a l l u v i a ; asi es que comando con esta 
« s e ñ o r a » , t e r m i n a r á e l c i r u u i i e n m a ñ a n a , 
d o m i n g í » ; h í ab iendp g r a n i n t é í ó s por ver j u 
gar o t r a vez a l a menc ionada p a r t i d a de 
"El T o r n e r o » , que tiene que u i spu ta i el p r i coriocimiento. 
i i íer p remio con o t r a fuerte de T o r r e t ó v í 
• ima un peón albañil, llamado Mariano 
Siüz Tollos, de diez y siete años de 
dlad, y con domicilio en el paseo de 
Sánchez de Porrúa, número 15, bago. 
El infeliz obrero sufrió una tremen-
da caída cuando se hallaba entregado 
a las faenas de Su oficio, quedando sin 
De Franc ia .—Alexandre A u t r é y sef ioru. 
De S e v i l l a . — S e ñ o r a V i u d a de I s ú ñ e z de 
P a n d o y f a m i l i a . 
De Burgos .—Don F e r m í n Ibar reche y fa-
De A s t u r i a s . — D o n B e m a r d i n o GonzálJez 
y f a m i l i a . 
"Acción social de Damas 
católicas". 
La Junta directiva de esta Asocia-
ción ruega a lae señoras que piensan 
regalar muñecas vestidas con destino 
a l a tómbola que ha de celebrarse en 
breve a beneficio de dicha entidad, lo 
hagan para el día 20 del corriente, con 
objeto de que puedan figurar en la Ex" 
CURRESPONSAL 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Ventura y Gracia 
absueitos. 
Conflictos sociales. 
(haindicap).—«Man- tos metalúrgicos. 
manga en buen estado Ademas el Ayun inuS))) 50 k . ; ((BeUe Sourse», 54 k. (Ar- • Este grave conflicto continuaba ayei 
^ chibaid) «Still Water», 60 k.-PreUo . a el n i i n o estado que d primer ¿ a . , ^ 0 una n ¿ v e i r ^ e r d e 7 1 su 
^ T J T ^ ?r.abaí} handicap), 1.800 m. «Khali- El gobernador civil señor marqués .lefendido. 
{amiento 
si 
Añade que en Santander existen 
3 mil propietairioií 
diera cada uno una peseta mensa 
PUH TELEFONO 
Zaragoza, 9.—Hoy ha* continuado 
la vista de la causa instruida con moti" 
vo de la explosión de una bombai en el 
café Royalty. 
El fiscal retiró la acusación contra 
el procesado PascuaJ Ventura y éste 
l'ué puesto inmediatamente en libertad. 
Los obreros acogieron con muestras 
de aprobación la decisión del fiscal, 
Es'e pidió aJ Jurado un vere^ic'o de 
culpabilidad para Víctor Gracia. 
Su defensor, el señor Layret, negó 
que se encontraran en casa del proce-
sado folletos anarquistas, como dijo la 
Policía. 
Atacó a ésta, diciendo que había fa' 
. r i 
ietarias, que si Som-ce»! 55 M L ^ " ' ^ - ¿ " - ^ ,le ValClavÍa4^ prOÍ 
san te. 
En un automóvil propiedad de don ^ \ c i 6 n de ellas de hacerse, la 
Bernardino González, de Barcelona, cual Promete ^ ,nu>' bonita e intere" 
eédicíp en el acto desinteresadamente, 
fué conducido el herido a la Caea de 
donde los faculta^iyos de | \ l n f ^ Q n o o r n l n n i p ^ Q 
guardia-, s e ñ o r e s Lizaitalde y Quinta' I N U I O O l l C t r l U l U y i u a o 
nilla, y el practicamte señor Martínez, 
líévaron a cabo con toda solicitud •a 
primera cura. 
Según el diagnóstico de los médicos, 
Mariartio Sáiz sufría probable fractura 
de la base del cráneo y schoc-tranmá-
tico. Su estado se calificó de gravísi' 
mo. 
En el ciclo-camilla de la Cruz Roja 
A los cincuenta años de edad falleció 
en Macagua* (Cuba), después de reci-
bir los Santos Sacramentos, el respe* 
table caballero don Esteban Setién Zo-
rrilla. 
A su viuda, la» distinguida señora 
doña Vicenta Zorrilla Urquiza; hijo 
don Juan Manuel y demás apenados 
54 k.- Premio Le Bourget (handicap), 
haría el mejor me/po de Bomberos de Í . 8 Ü O ,„. «Rast ignac, 6 1 k . ; <cBeUe 
Kspana y uno de los principales de En Source», 49 k. (Méndez); «Boíme Gos-
ropa y afirmo que el entusiasmo y dis- Se„. 54 k. ; «Muy Bien», 4 6 k.—Ma' 
ciplma de los Voluntarios es admira-
ble, citando algunos hechos que así lo 
demuestran. 
Después haiblaron los señores Quin-
tana1, Mañueco, Requeijo, Casado, 
Fernández, S. González, Vaquero, Ve-
[afole y Pardo, coincidiendo todos en 
que los llamados principalmente ai pres 
«Still Water», primeras gestiones para ver de conse' dada se leyó el veredicto, que fué de 
•uir un arreglo en tan importante cues" inculpabilidad, y Grajcia fué puesto en 
ion. 
En el vapor americano «Siboney» 
raibajaron ayer unos veinte metalúrgi-
cos, por cuenta exclusiva del Siudr 
libertad. 
tar apoyo a l o s b o m b e r o s s o n l o s p r o -
pietarias, e x p o n i e n d o d i f e r e n t e s for-
mas de r e c a u d a r f o n d o s . 
drid.—Premio San Sebastián (handi-
cap), 2.400 m. «Uraaiia», 45 k. ; «Belle cato. 
Source», 46 k. (Clout); «Comarnic», 
57 k.; «Thelus», 56 k. ; «L'Aurore», 46 
k.; (dvanhoe I I I 
ceres 
61 k.; «Belle 
(Creme d'Orge», 54 k. ; «Hollé»,' 53 k'.; inniediatainente comenzaron las ges-
A U T O M O V I L I S M O 
Los obremos de los mosaicos. 
Como estaba anunciado, ayer tarde 
Hoy, a laiS nueve y media de la ma" 
lana, se celebrará misa en la capilla 
le San Roque, en el Sardinero, y a lais 
S ^ « J v - - a Í L k ' ~ P l T \ 0 e ^ se decIaró idi huelSa de los obl1,eros áe ^ ] a B e n d i c i ó n ae a u t o m ó v i l e s , p u -
( h a - n d i c a p j , 1.800 m . « K h a l i f a l i » , | a i n d u s t r i a d e l m o s a i c o y p i e d r a a r t i - ( | i e n d o ^ ¡ 3 ^ . c u a n t 0 s d e s e e n . 
Source», 52 k. (Clout); fiicial: si la mañ.ana estuviese muy lluviosa, 
s K . ; «Holie», bó k.; Inmediatainente co enzaron las ges- ¿ ^[c] 
í e ^ T k SSer,>' 51 VÍei' ^nes de ao-eglo entre obreros y ^atro- ha9ta „ 
a di ha hora, se suspenderá lá fiesta 
nos, y según ios informes que hemos 
ATofUn—=tÍtae^ «f « T w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Consejos de guerra 
graaa por un representante de cada ((La Stíomna» .—Barcelona.—Premio r adámente 
^ ? e í a t ^ Ü d a d ^ C l t a d a s ^ y .?^ Ia6 D^by, 2.400 m. «Don Quijote», 56 k. ,ldaamen^ Los tranvías. que 110 habían cudido, por olvido sin 
duda, para aicordar la forma más con 
veniente para obtener los recursos que 
se precisan. 
Dilhá reunión se celebrará el próx'i 
mo jueves. 
(VVing); «Vesitalin», 54 k. ; «Foxesl», 
us mimi mm u mmi 
Algo de lo que ha de ser 
el mitin de 1920. 
so l i c i t ó su 
Principales pruebas dispu-
tadas en 1920 por 'os caba* 
líos inscriptos para el Me-
morial Santo Mauro. 
Continuando la labor iniciada ayer 
voy a terminar de hacer la reseña, de 
las piincipales pruebas disputadas en 
1920 por los caballos inscriptos para el 
Memorial Santo Mauro. 
MITROPHANE.—San Sebaistián.— 
Premio Kopek (véase «Dole»).—Ma-
diid:—Premio Alfonso X I I , 2.200 m. 
"Mitrophane". 57 k. (Higson); «Kopek« 
Hk.; «Cónsul», 62 k. 
• POR TELEFONO 
, ,, CONTRA UN P E R I O D I S T A 
v>ontiiuia el paro total en los de Mi- m a n á , 9.—Eri p r i s iones m i l i t a r é se ha 
K . , «oynaia», ;>4 K . , «Luxus», ou k. randa y Red Santauderina. i» u n i d o ej consejo de Guerr4 pará v&í \ 
«1 amper», Ü6 k . ; «Buck», 56 k.—Gran El gobernador celebró 3os conferen* >aiiar l a causa i n s t r u i d a cont ra ej re ino 
Pi-emijo (véase «Individu»).—Madrid, das extensísimas con los gerentes de ' l i s t a grauadiru) iT'an,;isco Rosales, por afl 
P r p n i i o NOVPI An I v é a a n »T Q Qfr-m, , - n ^ - n TÁ a r t i c u l o p u b i c a d o bajo <• I I tu lo de " l .a 1.11 
riemio i\oyei A U [\eaí>e «La btrou- las Empresas, señores Rodríguez G. Tá 1)ari jei o r d e n » 
ina,>)-—^emio Flying Fox, 2.200 m. 11ago y Soria. , m t e ú l e n t e a¿udi io í don Al fonso Per f rán 
«Don Quijote», 0 8 k . ; «I-Astico», 58 Fué discutido el asunto ampliamen- dez p i d i ó para ej procesado ía p ^ i a * 
kilos. .p. nAr.A ruv iipcrA a m p n p r r l n a l f f i i n n ' a ñ a s , c u a i r u metyes y i l n c o mas. 
MAMFNÍ — S a n ^ h a ^ t i á n P ^ n ' P e r ? . . r , í > & e V e § 0 S- W M ™ 0 aigun.0', tu d e í e n s o r , s e ñ o r A l b o r n o ^ . -
MAMr.i\i . — &an benastian.—Gran según dijo por la noche a los penodis- absóluSón 
ireimo de Pnmavera (véase «Indivi- ias el marqués de Valdavia. i ACUSADO DK DAR M U E R T E 
di»).—Barcelona.—Premio Rat Penat Hoy continuarán las gestiones en él 
(veajse (de iFriand»).—Madrid.—Pre" Gobierno civil 
Olio Ciudad Real (handicap), 1.800 m. Una conferencia. 
«Thelus», 53 k. ; (.Frimousette», 50 k.; Madrid, 9.—El gobernador civil ha 
«Patrician», 54 k.; «Creme d'Orge», celebrado una conferencia con el mi-
li) k.; «Mamem», 46 k. (Sánchez); «Ra nistro de la Gobernación para tratai' 
í^l'.-l^i^V, ^ . ' d e resolver el conflicto de losaibañi-
L'AURORE.—Sevilla.—Premio Gua- les. 
daárá (a reclamar), 2.400 m. «L'Auro- " Huelga general en el Ferro", 
re», 55 k. (Lyne); «Amelian», 53 k.; Ferrol, 9.—A la una y media» de la 
«Urania» 61 k. ; «Manzanilla», 41 k. tarde los talleres del Arsenal abrieron 
—Madrid.—Premio San Sebastián (véa sus puertas. 
^ ^ P c n ? ! ? 0 ^ / ^ " ^ Ante éstas 86 estacionaron grupos de 
GASPILLEUR.—No ha corrido en obreros y de público, 
ptótas españolas.'.—Saant Cioud.—Pre un solo obrero entró al trabajo, 
mío Noisy—le—Roí 1.500 m. Pnmer en vista de lo cual las puertas fueron 
UN- SOL 
1 D A D O 
i Car tagena, 9.—Ha comenzado ©1 Gonsejp 
. de Guer ra con t ra , u n teniente de i n í a n n ' i i n 
! de M a r i n a , acusado de haber dado t n u e í í g 
a u n soldado. 
Parece sei' que en es(é i i s u u u . se m i l l a 
iMinbién con ip l i cado u n cabo. 
¡ LOS SUCESOS DE Z A R Á G O Z A 
i Zaragoza, ü .—En el cas t i l lo -de A l j u í e r i a 
I l i a comenza;do a Verse el proceso i i . s i r u i d o 
' con m o t i v o de los sucesos desar ro l lados en 
el c u a r t e l d e l C a n n e n l a noche d e l 8 de ene 
r o ú l t i m o . 
A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o y en su m a y o r 
pa r t e jefes y oficiales f rancos de serv ic io . 
E l pres idente d e l Consejo dec ia ru abier ta 
l a s e s i ó n y el i n s t ruc to r de ¡lia causa *dio 
l ec tu ra a l a tes tado, que es m u y extenso. 
E n este se de ta l l a l & f o r m a de desarro 
l i a r se los sucesos, como se conoc ie ron las 
• p r ime i ' a s no t i c i a s , ¡La d e s a p a r i c i ó n de 18 
Ha quedado pianteadat la huelga ge" capotes y ios t i r o s que se d i s p a r a r o n , si 
npral n ^ 0 0 gu iebdb los desconchados de l a p a i e d . 
„ ' . , V / i -x^ J u 1 ' E l Consejo se s u s p e n d i ó a las seis y me. 
Ha S i d o designado el Comité de miel cya> d e s p u é s de dec la ra r dos procesados. 
Premio Nóuvpl A n í v é a s ^ ((DOIP»^ — ^ n " " U L - K J V ^ V - ga, compuesto por individuos del Sin- A l reanudarse i a v i s ta d e c i a r a i a u os res 
Omniû n d r P r h n a v e A ^400 .Cl ? 0 ^ termiIi0 1111 labor de dicato único y de la Unión Gremial. ' antes encanados . 
Pek^i k (V S r i ^ ó f u l » 64 k ^f11^01011- Esperemos los resultados £1 adcakle k ha ofrecido como árbi- r ~ ' 
' f i o i x dé Roi. 64 k T a n i u e z - h% ^ ^ se^uramente han de ^ tro en l a cuestión, pero la Constructo-i P e r e g r i n a C I O t l p e d e s t r e 
Di luanísimos, • i a le ha rechazado. n n n t i i p n a 
KLAR—IT0- Las peticiones que formulan los huel R U O l u r l i a . 
. guistes son: 10 pesetas parai los oficia" ,, lk . - i , , ,.,„> 
P l a z a de toros. ^ 00,10PARAROS P 6 0 ^ .3>50 p ^ 1 H o y ' D - s o 1 y 
lugar.—Premio de Gazon (handicap), rpiradas 
mío Í p;rSan Sefafia"--^a"Pi;e, 2.000 m. Primero.-Bruselas.-Gran 
K O P ^ QVerc LVere ,(lndlvldu»)- Premio, 2.200 m. Quinto.-Bois d î 
Düodp P . an S e ^ t i a n - - ^ a n Pre Roulogne.-Premio du Lac (handicap), 
"no ae Primavera (véase «Individu»). 9.100 m. Octavo. 
L A C O M P A Ñ I A D E R O M E R O 
A y e r se. fijaron po r l a s esquinas los ca r 
^pa de la Reina (véase «Dole»).—Ma-
«Jl—Premio Alfonso X I I I , 1.800 m. 
"Itopek.,, (¡2 k. (V. Diez); «Choix de 
JJ1», 62 k.; uRonümrde», 47 k. ; «Mi-
jophane», 57 k.; «Khalifah», 57 k.— 
reniio Alfonso XII (véase ((Mitropha" 
He» , v ^ 
,''"•KNAMHÜCO.-—No ha corrido tO- ^ l e s anunc iadores do !a gi-an f u n c i ó n que 
^vía este año m a ñ a n a d o m i n g o , a las c inco de l a t a rdo . 
d a r á en l a p l a z a de toros l a C o m p a ñ í a á é 
c i r co que d i r ige don Jac into Romero. 
L o s nombres de las a r t i s t a s , ventajosa 
mente Conocidos , caus'aron excelente i r o 
p r e s i ó n en el pdb l i co , sobre todo el de la 
i n t r é p i d a a v i a d o r a E m i l i a A l c a l d e y el de 
miss, A l i ce , que r i z a r á ei r i z o en a u t o m ó v i í l 
a u n a ve loc idad de doscientos k i l ó m e t r o s 
^'aprendices meno^s de diez y & a f n Fefí t^^•qUe' 1 0 ^ t a J n 
años y 4,50 para los restantes. ^ ^ ^ ^ ^ 
Piden también .indemnización por dl0 EL SABACL0 PASADO POR EL- ^ TIEI11 
Al.BANO, — San Sebastián,—Gran 
^'nio de Primavera (véase «Indivi-
Premio BillycocJc, 1 . 200 m. 
¿'oano)., 59 k. (V. Diez); «Royal 
BLE») 63 k.; «Khalifah», 6 2 k.—Pre' 
. Cónsul (véase «Le Friand»).— > 
i dnjuez.— Premio de la Reina María POR 
i'"^ina (véase «Dole») —Madrid F'] desr>acho de local idades , s i t uado en 
!1,ftlmo I hu -n l i n n n "tro ' l l k iosco de los j a r d i n e s de l bou leva rd , 
U V n 0 \ ' t u "A1^1^"» 58 f r en ,^ a l Gobierno c i v i l , se a b r i r á .esta 
1 ! r tn- t a rde y c o n t i n u a r á ab ie r to has ta u n a ho-
r a antes de d a r comienzo l a f u n c i ó n . 
daños y perjuicios. 
Tranviarios a 'a huelga. 
Murciai, 9.—Los tranviarios han pre 
sentado otro escrito conteniendo nue-
vas demandas. 
po. Si ai la hora de la salida, ocho y 
inedia de la tarde, hace buen tiempo és-
ta saldrá. 
Durante el trayecto se rezarán los 
quince misterios del santo Rosario, en 
g a . 
58 
«Bi^bant», 58 k.; «Cón-
«Courcy», 58 k.; «Ran-K r p üo k.; 
•P II», 58 k.; «Saint Gratien», 58 k. 
¿ 7 n P^mio de Madrid (véaee Ror 
¿"J;—Premio 
vLTlx fie Roi» 
l ' . ^ y medio k. 
^ STROUMA.—San Sebastián.— 
Rabanito, 1.800 m. 
62 k. ; «Albano», 62 k. 
Courcy», 62 k.; «Manzani-
Carlos Roüpífliiez Cabello. 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ej 
i a l o r l o del doc to r Madrazo . 
Suspende l a consu l t a de su d o m i c i l i o . 
S a 
V^V^^l^v^^wvvvvvtvv\vvvvvvvvvvvvw 
teatro Pereda:-: -"oyi 
ios m 
, s á b a d o , 10 
j u l i o d e 1 9 2 0 
Com P a n í a d r a m á t i c a d e l tea t ro Es lava , de M a d r i d , d i r i g i d a p o r G R E G O R I O 
M A R T I N E Z S I E R R A 
^ las diez, en p u n t o , de l a noche ( segunda f u n c i ó n de abono) . 
s o f i o r i t e t e s t ^ l o c a . 
( C o m e d i a en t res actos , o r i g i n a l de F e l i p e Sassone) 
ana, d o m i n g o , dos g randes func iones . 
Como la Empresa no está dispuesta íres ETAÍPAS' tarde, ei-tresagio, y 
a concederlas, el día 13 irán a i L huel- ias p i o n e s de la mañana al amane 
¡cer. Una vez en la veneradla iglesia, 
^ i comulgarán los peregrinos que lo de-
NUESTROS CORRESPONSALES SCCIl. 
i . - - | fj0S pei-egriiios llevarán un distintivo loiopmacioojjija DPOolncia ^ 
DE RENEDO DE P I É L A G O S ilos cuales se I68 entregaíráu a la salida, 
CONCURSO D E BOLOS \ rogando la Comisión a todos los ins* 
como previamente estaba a n u n c i a d o , el eriptos se personen en la Academia Tra 
j día 27 .de! pasado mes, e m p e z ó e l ce r t amen clicionalista. Santal Clara, 8 y 10, lo 
I I Z ^ Z ^ X ^ 1 ^ ^ antes posible, a fin de llegar a Limpias 
I A pesar del a l a tan n u b l a d o y haber c a í - ; a las primeras horais de la mañana, 
' d o u n fuerte a g n a i e r o a p r i m e r a s horas de i para asistir a la misa de comunión que 
i l a m a ñ a n a , desde m u y t e m p r a n o so xaeron 
m u y (OoncuiiTidas í a s boleras/ de r e f e r ida 
Sociedad por i n f i n i d a d de forasteros, que 
v e n í a n a pesenciar c l b o n i t o deporte . 
P r ó x i m a m e n t e a las d iez de l a m a h a n a 
unos cuan tos voladores anumeia ron que i b a 
a da r c o m i e n z o , p r o c e d i é n d o s e a-1 sorteo 
I de las p a r t i d a s y empezando el juego s e g u í 
d a m e n t é . 
L a p r i m e r a p a r t i d a fué l a c é l e b r e de «El 
otra peregrinación tiene preparada pa-
ra el domingo por l á mañana. 
Junan Fernández Dosal. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con-.m'ia. de once a una, 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
Di 
Gran Casino del Sardinero - Hoy, sábado -
D E S P E D I D A D E 
JAN B K , duetto. 
T h e D a n s a n t — O r q u e s t a R O L D I 
Mañana, d e b u t de A D R I A RODT.—Diez noche, C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E Y D I E Z 
D E L A N O C H E 
Conciertos en la Terraza. 
fué cemiucido el infeliz peón aJ hospi- familiares hateemos llegar el testimo-
tal de San Rafael. nio de nuestro sentido pésame. 
En ia C a s a de Socorro se personó el 
Juzgado del Este, tomando declaración 
al herido. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
r o n g u l t a , de 9 a I y de 3 a 6. 
BLANCA. 42. P R I M E R O 
Música y Teatros. 
• E L C O R A Z Ó N C I E G O » 
Si noso t ros f u é r a m o s u n o de esos c r í t i c o s 
do f ama , c u y a o p i n i ó n pesa a b r u m a d o r a -
mente sobre las m u l t i t u d e s , a l a vez que dolorosa pérdida, 
queda c o m o cosa i r r e b a t i b l e , d i r í a m o s que 
el s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a h a b í a hecho una 
c o m e d i a m á s con e l ú n i c o p r o p ó s i t o de d a r -
nos l a t aba r r a , e m p l e a n d o p a r a e l lo e l eter-
no disco de que los h o m b r e s y las m u j e r e s , 
en estado de merecer , a n d a m o s p o r e l m u n -
do a ciegas, p o n i e n d o n u e s t r o c o r a z ó n a 
m e r c e d do c u a l q u i e r a que no nos c o m p r e n -
de, p a r a v e n i r a pa ra r , a l fin de nues t ro ca-
m i n o , en los amorosos brazos de l (pie t e n í a -
mos m á s cerca y que hub iese g ido n u e s t r a 
a m a n t í s i m a m e d i a n a r a n j a s i h u b i é r a m o s 
t e n i d o .el c u i d a d o de habe r l e hecho l a m á s 
l i g e r a i n s i n u a c i ó n . 
Pero noso t ros—pobres de noso t ro s—no 
podemos d e c i r tanto , p o r q u e se nos t o m a r í a 
p o r unos fatuos, capaces de e levarnos , s i n 
da rnos cuen ta de nues t ra p e q u e ñ e z , a j u z g a r 
los a l tos p r e s t i g i o s de u n o de nues t ros p r i -
me ros c o m e d i ó g r a f o s . 
As í , pues, no d e c i m o s nada. Nos l i m i t a r e -
m o s a e s c r i b i r que, a n u e s t r o modes to j u i -
c-io, d o n G r e g o r i o se ha exeed ido no poco en 
las d i m e n s i o n e s de esta obra , y que l a ha 
hecho con e lementos no t o d o l o ve rdade ros 
que hubiese s i d o de desear. 
Ha creado una de esas m u c h a c h a s suyas, , 
de sobrada i m a g i n a c i ó n , a l a que hace v í c t i - ' 
En Algorta falleció el pasado día 2 
la virtuosa seíioritai María de la Vies-
ca Campo, en plena juventud, cuando 
ia vida comenzaba a sonreiría*. 
Soportó la enfermedad que la llevó 
al sepulcro con gran resignación y en" 
tró en el reino de la» muerte con la tran 
quilidad del justo. 
A los apenados padres de la finada, 
don Miguel y doña Rolindes, abuela y 
demás familiares, expresamos el sen-
timiento que desgracia tan irreparable 
nos ha producido, deseándoles resig* 
nación cristiana para sobrellevar tan 
Aviso a las señoras. 
Especial idades de l Ca fé A n c o r a : 
C H O C O L A T E CON CHURROS 
H E L A D O S — B A R Q U I L L O S R E L L E N O -
Se sttrven a l a s s e ñ o r a s y famii l ías , desde 
las c inco a l a s ocho de l a tarde ,en o] re-
s. rvado de este GRAN CAFE, pa ra que pue-
dan 'Csitar con Qa i i i d o i x ' i i d c n i ' i a que de-
sean, 
ENTRADA POR LA C A L L E COLOSIA, N.° 5 
SEMANA MUNICIPAL 
La última sesión. 
POR TELEFONO 
Barcelona*, 9.—Hoy se ha celebrado 
la última sesión de la Semana munici-
pal. 
El presidente dió cuenta de los tra" 
ma, p r i m e r o d e l i n a i l u s i ó n e n g a ñ o s a , y l ú e - bajes de 'a ponencia para llegar a las 
go d é u n b l o q u e o que l a o b l i g a a echar p o r conclusiones. 
t i e r r a , en u n m i n u t o , todas sus pes imi s t a s I ü c t a c cr»n ^ n t r p ntra*;- « s n n r p s i ó n dp 
t e o r í a s acerca d e l h o m b r e , l o m á s falaz, l o . l L S ^ S ™ ' e n t i e 0 ; r ^ - ^ P ^ 1 0 " 
m á s coba rde y l o m á s r u i n que D i o s c r e ó algunos artículos dd decreto de ValO-
spbre l a t i e r r a . raciones, las Juntas municipales per 
¡ Q u é lo v a m o s a hacer! F i s e ñ o r M a r t í n e z ¿rán exigir las reparaciones en los pa-
Sie r r a ya nos t i e n e a c o s t u m b r a d o s a p o n e r - f i rnnps í a A v n n l a n i i p n t n s ñe más de 
se en f e m i n i s t a , p a r a de fender a l a m u j e r de ™S f , A> untai;ier;l,os ae, m*s ^ 
todas las l i r i a s as.Than/ .as d e l h o m b r e y p o r , 10-000 babítantes V los hacendndos fn-
e l l o ne hemos de enfadarnos . L o i ' inico que 1 MSt-eroS podran formar parte dte 'as 
l e p e d i m o s es que, éü l o suces ivo, é l , que sa- j Jimias periciades. 
be hacer obras a d m i r a b l e s , nos p o n g a en j . -
e v i d e n c i a c o n l a m e n o r c a n t i d a d de d i s c u r -
sos pos ib les , que, sobre tener una m u y d i s -
c u t i b l e t e a t r a l i d a d , son de s o b r a i n c o n s i s -
tentes en este p a í s d o n d e e l d i s cu r so o r a t o -
r i o e s t á en l a boca de c u a l q u i e r s e ñ o r ado-
cenado y v u l g a r . 
L a ob ra , c o m o no p o d í a menos , t iene esce-
nas prec iosas e in teresantes , sob resa l i endo 
en t re el las las finales d e l acto segundo , q u e 
e s t á n hechas d e m a n o maes t ra . 
C a t a l i n a B á r c e n a sos tuvo e l peso de l a 
a b r u m a d o r a pieza con todo e l po r t en to so p o -
der de. su t a l e n t o , t e n i e n d o m o m e n t o s d e 
ve rdade ra ¡ a s p i r a c i ó n , que e l p ú b l i c o p r e -
m i ó c o n g r a n d e s ovac iones . S e g ú n se des-
p rende , l a encan tadora a r t i s t a no t e n í a co-
m e d i a p a r a sus ap t i tudes , lo que h a b l a m u -
cho m á s en su f a v o r a l s a l i r t r i u n f a n t e d e l 
e m p e ñ o . • | 
L o s d e m á s , de c u y a l a b o r h a b l a r e m o s m á s 
adelante , a m e d i d a que los v a y a m o s cono-
c i e n d o en su t raba jo , h i c i e r o n u n a p e r f e c t í -
s i m a l a b o r de c o n j u n t o . 
E l au to r s a l i ó a escena d e s p u é s de loa ac-
tos t e rcero y c u a r t o . 
E. C U E V A S . 
s|Ls enoriias de m u e z 
a m p l í a n su p e n s i ó n de verano p a r a señ^ 
ras y s e ñ o r i t a s , y Sucursa l de su GRAN! 
PENSIONADO,—COLEGIO ( M a r t i l l o , 5), al 
S A R D I N E R O , calle de L u i s M a r t í n e z , V I -
L L A R O D R I G U E Z . 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y fo rmas , en O K 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Ecos de sociedad. 
Vtai jéros l legados aj -Sardinero: 
De M a d r i d . — D o n Jorge H i g s o n y f a m i l i a , 
d o ñ a A n t o n i a l i oycnechca e h i jos , don A l 
fredo í s inc lhcz y ifamid'ia, d o n Francisclo 
Hueso y p é ñ o r a , n o n R ica rdo Calvo, d o n 
Adol fó B o t í n , d o n Leopo ldo V e r a e h i j a , 
d o n A n t o n i o T o v a r e h i j a , don A n g e l Cnesr 
ta, s e ñ o i ' a m a r q u e s a de P rado , don Javier 
Qarrlzosa, don Francisco del Va l l e , s e ñ o r a 
V i u d a deil V a l l e , d o n R a m ó n P e ñ a y se 
ñ o r a , don A l f r edo T a l a v e r a y s e ñ o r a , don 
Beni to D ó v i l a y s e ñ o r a , d o n J. Davres e 
h i j o , don Francisco A r i l l o y f a m i l i a , don 
M a i l a n o O r d ó ñ e z y f a m i l i a , don Ju l io Cas 
t ro y sefiora, s e ñ o r a V i u d a de Robles e 
h i j a s y s e ñ o r a e h i jos de d o n Juan P a r r a 
Alba . 
De V a l l a d o l f d . — D o ñ a Carmen B e r g a m í n 
e h i j o s . 
De Habana .—Don A r t u r o Sante i ro y se-
ñ o r a , d o n J o s é AvendaAo y f a m i l i a , s e ñ o r e s 
( ¡ n i s o i i d s , d o n Lui/s S a n t | i r o y • f a m i l i a , 
don J o s é S. V i l a , d o n G u i l l e r m o Qucrejeta , 
don R a m i r o Cabrera, d o n T i r s o B a r r o y 
d o n ' J o a q u í n R o b e n . 
i De M é j i c o . — D o n A v e l i n o ( iu t i íé r re / . y fa-
1 m i l l a . 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r el m é d i 
co especialista, d i r ec to r de l a Gota de Leche 
P A B L O PER DA Y E L O R D I 
CaUe de Burgos , 7, de once a dos, 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanator io del d o c i o í 
Madrazo , y de doce a u n a y media , 
Wad R á t , 7, prima»"».—Teléfon». núm* W i 
Dr. Sálnz de Veranda 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE LA MUJER 
Ex-profesor a u x i l i a r de d ichas a s i g n a t u 
ras en l a F a c u l t a d de Zaragoza. 
RAYOS X. D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a u n a , — T e l é f o n o , 9.71 
Milite de M I de ünsi XIII 
Grandes fac i l idades p a r a a p e r t u r a de 
Cuentas cor r ien tes de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores . Se ha -
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal , so . 
bre ropas , efectos y alhajas. 
L a Caja de A h o r r o s paga hasta m i l pe 
s é t a s m a y o r i n t e r é s que las d e m á s Cajas 
locales. 
A b o n a los intereses semestra lmente: en 
j u l i o y en enero . Y anua lmen te des t ina el 
Consejo u n a c a n t i d a d pa ra p remios a l o s 
imponentes . 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
de qu ince a diez y siete. 
Gran compañía de circo de don Jacinto Romero 
G r a n f u n c i ó n p a a m a ñ a n a , d o m i n g o 
» ^ m \ m EI [¡[[Dio Ae \ i ieite o Rizal el rizo en aiMll 
V u e l o s en m o n o p l a n o p o r l a i n t r é p i d a a v i a d o r a 
(VEANSE PRO GRAMASDE MANO) 
**s t&nmm m M K sama - m 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
UNA CIRCULAR 
MP aguí ••! téxto tfe te i Ircúlíj ün^ ' i " 
ai c o n t r o l o ; í ¡ , 
«La . l u i i i ; ! directiva ,|«' la Vucc i ju j^ i i «La 
pf t r id tu l d'tí ^ i í n t í u i i i " ! " . nV' riié h w i r ó OH 
jjfeSld'ft' rféMé «M K i ^ i o ele ' l i i ' i g i r s o a u» 
iel como presidente de..., somet iendo a su 
c o n s i d e r a c i ó n los ex t remos s iguientes: 
Conocirlo es de iodo el pueblo que esta 
A s o c i a c i ó n , con el fln de a u m e n t a r sus i n 
gresos, v^exte exp^o^ando desde hace a l -
g u n o s ' í i f i o s te p l a z a de toros y o r g a n i -
zando las co r r idas de f e r i a con todo e l es 
p l e m l o r que estas fiestas t a u r i n a s requie-
r e n s i h a n de sor m o t i v o de a t r a c c i ó n do! 
e l emenh . forjisí.-fn. 
AAos ;iii;is la i n d u s l r i a y e l comercio 
^.'iniíindi iiiios, cooperaxolij eficazmente a l a 
héa l iz&cíón de estas fiestas, g a r a n t i z a n d o 
l a s perd idas qte piKlieran t r a e r cons igo 
l a e j e c u c i ó n de n n e s p e c t á c u l o t a n enor 
m e m e n t ^ [ ; a a - o ¡y de ,r6&u!1(idos ec tonómi 
eos tan dudosos.. Afo r tunadamen te no h u -
bo necesidad de u t i l i z a r t a n v a l i o s o ofre-
c i m i e n t o y desde l i ace dos afios, « L a Can 
d i la» , ^in icompirometjer l í o s sagrados 1n 
tereses de la .Asoc iac ión en empresas de m u y 
di f íc i l r x i t o , g rac ias a l a l t r u i s m o de uno 
de sif,s /nfiembrosi, )beín!em:érito molitafi i ' .s , 
q u é m u g e n é n o s ó desp rend imien to , j a m á s 
basiani,*- agradcoldoi , garanlf iza las pérdü^ 
das que pvid iera t r a e r cons igo l a celebra 
c i ó n de las co r r idas , h a pod ido este a ñ o 
o r g a n i z a r ¡ a s c inco que, si el t i empo lo 
pe rmi t e , l o i u l r á n l u g a í en l a p r i m e r a se-
mana de agosto. 
No se le o c u l t a a l ... q u * us ted t an d i g 
ñ á m e n t e preside, l a t a r ea l a r g a y penosa 
¿pie s lgn i f loa l l e v a r a término u n p rogra -
m a t a u r i n o de la i m p o r t a n c i a del nuestro, 
d i g n o de l a s l e g í t i m a s ambic iones de esta 
c i u d a d , y n o l i a escat imado « L a C a r i d a d » 
sac r i f i c io a l g n n o p a r a que l a s cor r idas re-
presenten u n a a t r a c c i ó n , l a m á s i m p o r t a n 
Ctf p / n !duda,v>de ctiantias Jse ¡ p o n g a n en 
p r á c t i c a p a r a sat isfacer las j u s t a s deman-
das de l a o p i n i ó n , como t ampoco encubre 
esta A s o c i a c i ó n que pres ido su deseo de 
coth^egUir Jbngresos fexlfraordlnaJfios que 
refuercen nuestras recaudaciones no rma les 
que no bastan a c u b r i r las necesidades cre-
cientes de «La C a r i d a d » . 
SaJiHandier enüeü-o jy .priindipailimente |su 
sector mercanl j i l , t iene c o n t r a í d a u n a den 
da de g r a t i t u d con « L a C a r i d a d » y m u y 
especia lmente con e l a n ó n i m o filántropo, 
a c u y a d a d i v o s i d a d debe l a c e l e b r a c i ó n de 
u n a g r a n semana de loros , e lemento esen-
c i a l í s i r a o de a n i m a o l ó n p a r a l a c i u d a d y 
que l a p e r m i t e figurar entre las p r i m e r a s 
eta n i m p o r t a n c i a de sus í e s i e j o s t a u r i n o s . 
Este ano se suma a las muchas d i f i c u l 
Hades cop tfue ;hay qW© p & l a X siempu*?, 
l a d o i o r o s a e dpflsp«rada muer to del ta 
moso torero Joseli to sq. '• une üx 
biea-a IhabtY t e m a d o /par te en . ua t ro |de 
nuestras c o r r i d a s y la n u e v a enorme t r i -
b u t a c i ó n con que r eca rga l a H a c i e n d a es 
los festejos, i s i n c(ontfu- oon l a creciente 
c a r e s t í a de cuantos e lementos i n t e g r a n es-
ta clase de e s p e c t á c u i l o s . 
Es tas consideracliones o b l i g a n a esta 
A s o c i a d i ó n a p e d i r a l Comerc io de esta 
c a p i ^ l q u e a p o y » ' í a l asp i i -ac íón die « L a 
b r i d a d » , p a r a que los pobres r eco jan a l -
g ú n f r u t o d^ tanto desvelo y a f á n y que 
q i e l emen to patü 'onali m e r c a n t i l , i n s p i r á n -
dose en s en t im ien to de s o l i d a r i d a d , cierre 
todas las ta rdes de los d í a s laborables que 
h a y a c o r r i d a como en l o s d í a s í e s t j v o s , l a 
t o t a l i d a d de l o s comercios , p a r a f a r t i l i t a r 
l a r e c a u d a c i ó n de « L a C a r i d a d » y d a r a l a 
c iudadl íel aspecto f e s t i v o ^que vemios em 
o t r a s poblaciones . 
Con t an p e q u e ñ o s a c r i l e í o por pa r t e de 
Santí i .nde ' i- comercian p u d i e r a c o n s e g u i r a í e 
que las co r r idas que t i enen m i presupuear 
to i n i c i a l de 325-000 pesetas, no fue ran u n 
fracaso e c o n ó m i c o y que esta A s o c i a c i ó n se 
v i e r a l i m p o s j b i l i t a d a de s e g u i r o rgan i zan -
do las co r r idas de f o r j a en a ñ o s sucesivos, 
co r r i endo Santander e>] géa^e r iesgo de 
quedarse s in s emana de toros P ' l ' " ' 
emprcsai ' iois m á s w n í j a s a sus intereses 
que ;a lias ncces i i i a f^s ' ide la población, 
e x p l o t a r a n cod ic iosamen i ' éste e s p e c t á c u 
i o . ^ l n imporifU^les considerai ' iones indita 
pensables p a r a el po i ven i i $e esta Ciudad. 
P o r lodas estas razone. ' , esta A s o c i a c i ó n 
se l o m a l a l i b e r t a d de dii igiiüJ a usted, 
r o g á n d o l e que m f l u y a con todo s u presr 
H g i o oerca de todos \ los tseftores c o m ^ r 
enantes pa ra que c o n t r i b u y a n en l a f o r m a 
i n d i c a d a a r e fo rza r los ingresos de « L i 
C a r i d a d » y que él tome el acuerdo de ce 
r r a r todos los es tab lec imientos en los d í a s 
l aborables que se celebre c o r r i d a , como s i 
fueran festivos, p a r a f a c i l i t a r l a l abor de 
esta Junta , quf* les q u e d a r á m u y recono 
c ida . 
D i o s gna rde a usted muchos a ñ o s . 
Santander , 1 de j u l i o de 1920.—El gober 
n a d o p - p r e s l d e n t e . » 
S u c e s o s d e a ? e i 
C A R R E T E R O DENUNCIADO 
• G e r ó n i m o Raigadas , vec ino de Llencree 
d e j ó en l a m a ñ a n a de ayer abandonado e 
ca r ro que g u i a b a , en l a calle de Ataraza 
ñ a s , p o r lo que fué denunc iado po r la Opa 
d i e n i u u i c i p a l . 
Al.C-VN I A l U l . l . A S O B S T l U i n A í 
Por encon t ra r se o b s t r u i d a s las a icanta 
r i l l a s de v a r i a s casas de l a calle de M e n é n 
dez de L u a r c a tfierten las aguas fecales 
l a s que caen sobre e l P a b e l l ó n N a r b ó n , des 
p i d i e n d o m a l o s d o r e s . 
F u e r o n denunc iados los p r o p i e t a r i o s dt 
d i c l i a s casas. 
CASA D E SOCORRO 
A y e r fue ron as i s t idos en este b e n é f i c o es 
t ab lec i ra ien io : 
M a n u e l A l s a r G a r c í a , de 17 a ñ o s , de he 
riela i n c i s a en l a r e g i ó n p a l m a r de l a m a 
no derecha. 
—Cata l ina P e ñ a , de h e r i d a inc i sa en e 
dedo p u l g a r de l a m a o n derecha. 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Pedro P é r e z Bo lado , de 29 a ñ o s , t r a b a 
j a n d o en e l m u e l l e en l a descarga de l v a 
po r «Ci r i lo A m o r ó s » , se p r o d u j o "una h e r i d t 
i nc i sa en la r e g i ó n p a l m a r de l a m a n o de 
recha. 
- L f l R O S A R I O • 
( S O C I E D A D A I N J Ó t N J I M A ) 
F B B M DE 3flB0HE5 Y PERFUMERIA 
CASA FUNDADA EN 1846 
AutOmÓVí íeS T O O \ S M A R C A S Y PRECIOS 
B E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — P A N H A R D — R E N A U L T -
P E U G E O T Y U N M E R C E D E S P R O P I E D A D D E L E X K A I S E R D E A L E M A N I A , 
r O D O S L U J O S I S I M O S Y A E N T R E G A R E N E L A C T O . 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
e O L E G I O - f l e f l D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de MATJD.-Sanía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
EdlflcCT c o n s t r u i d o expresamente para l a e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de estudios v íg i 
p.dos.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a na tu ra l .—Moderno ma te r i a l de 
'flSSfíclIlZci 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS D E I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O P A R A T O D A S LAS C A R R E R A S 
D F E a O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S A B O G A D O S — C U A T R O L ICENCIADOS 
( C I E N C I A S y L E T R A S . — C U A T R O PROFESORES M E R C A N T I L E S — T R E S DE I D I O 
*S.—UNO de D I B U J O — U N O de G I M N A S I A — D O S de P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A — C U A 
T R O PROFESOR ES E S P E C I A L E S 
Horas de clase compat ib les con las de l o s Centros o f i c i a l e s . - S u m a v i g i l a n c i a 
P í d a n s e re.sdaraentos y detalles a l d i r ector DON D A N I E L L E Z A 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las m e j o r e s medie inalea del m u n d o ; cu ran el U n í a 
t i smo , l a e s c r ó f u l a en todas sus mani fes tac iones ; tubercu los i s a los huesos, herpet is 
mo, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
go e in tes t inos y no i gua l ado por n i n g ú n o t ro m e d i c a m e n t o en las snfermedades 
i - róp l a s de l a m u j e r . 
• . POR ADA O F I C I A L ! 15 «UMIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTOR» DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
(jue « u recuerdo p e r ü u r t a i i g ra tamente . ^ 
to en Dos reclusos de la, Co lon ia del Due-
ÍO, a quienes supo l l egar a l a l m a , como 
;n e l e s p í r i t u de cuantos t u v i m o s l a suerte 
le escucharle. -
E l gubdiree to rde l a p r i s i ó n , s e ñ o r To 
lé, como reza e l p r o g r a m a , h i zo l a p r e 
e n t a c l ó n del conferenciante en un b e r m o 
o d iscurso y e l profesor , seflor O l i v e r o s 
iey^ íuma ihenno(sa (y (geniliflnentftl p o e s í a 
.IUSÍVM al* {seto, s i e í i d o a m b o * a p l a u d i d o 
ior todos lus asistentes. 
A esta s i m p á t i c a fiesta de labor c u l t u r a l 
i s i s t i e ron e l d i g n í s i m o juez de I n s t r u c c i ó n 
.e Santof la y d e m á s au to r idades e i n v í 
ados, p res id iendo e l acto u n hermoso re-
ra to de su Ma je s t ad e l Rey, bajo dose] y 
n t r e hermosos maceteros. L a bande ra es 
a ñ o l a a d o r n a b a l a t r i b u n a , desde l a que 
labLabain (los o radores . EJl o r f e ó n cantló 
on g r a n gusto y a f i n a c i ó n m u s i c a l y todo 
.1 he rmoso c o n j u n t o de l a fiesta s i r v i ó pía 
a p r o b a r u n a vez m á s lo m u c h o que pue 
l e hacer el Cuerpo de Pr i s iones en estas 
Casas de c o r r e c c i ó n de del incuentes . 
El inagisterio montañés. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
iausa del Juzgado de Sautoña, seguida 
contra Fabián Gutiérrez Torre, acusa 
do de haber hecho un disparo de revó 
/er conta Restituto Ruanes, causando 
.e una lesión en el pecho. 
El ministerio fiscal pidió le fuese im 
puesta al procesado, oomo autor de un 
ielito de disparo de arina de fuego con 
tra persona determinada, la pena de 
un año, ocho meses y . 21 días de pri' 
sión correccional, y la de diez días de 
Los q u é suscr iben , ve lando por e l buen 
nombre y p r e s t i g i o d e los intereses m o 
réüfíB y fisa^eria|es dol Magi^tiei^io d,e lia 
M o n t a ñ a , r ecomiendan a todc»s los m u í s 
t ros de l a p r o v i n c i a , q u é voten en s u díí» 
la c a n d i d a t u r a s igu ien te : 
Pa ra presidente de l a p r o v i n c i a l , d o n 
Sanfliago G o n z á l e z Olmos , de Tor rc lavega . 
í d e m vocal de la n a c i o n a l , don Regino I a í r e s e menor por uim falta incidenta 
o a k i a i x á Aruouada , de ViJiapreseii te. l i e lesiones. 
,?lT^<JerX£!* ? e T 0 r n ™ * ™ y La defeilsa l i c i t ó su libre absolu L ó p e z de b a n Vi¡cente de l o r a n z o . I « ; A „ ^ t i i ^ , 
í d e m secre ta r io , d o n Rest i tuto v a i i e j o , d e l 0 1 0 " Por entender que los hechos reali 
T r e o e ñ o . . Izados por su defendido no constituían 
D i r e c t o r de l p e r í ó d i l o , don Isaac de l a I delito. 
Puente , de Santander . • « * 
I d e m a d m i n i s t r a d o r de í d e m , don C e c i - | f ^ ; 0 i m r t ' * i 
l i o de A y u e i a , de Santander . I igualmente tuvo lugar a puertas ce' 
Redactor-jefe, don Cons tan t ino Arce , de Irradas la vista de la causa seguida por 
Santander . | allanamiento de morada, en el Juzga 
Redaotores* d o n T i m o t e o M a r t í n e z . , de Ido de ToiTelavega, contra Jerónimo Pó 
Valdec i l l a , y don D i o n i s i o G. Barreda, ^ \rP7 R a Í T O i ^ r ^ n í « l ' ¿T^ • >• 
v i ü l a v e r d e de Pontones. ™Z' Raimundo Díaz Ibanez, F e i j n í n 
A d v i e r t e n a ios c o m p a ñ e r o s que .po r cnai |^ 'varez Chaves y Luis Durán Alvai'ez. 
q u l e r m o t i v o n o p u d i e r a n c o n c u r r i r per I Hechos los respectivos informes por 
sonalmente a t o m a r par te en i a e l e c c i ó n , las partes, ambos juicios quedaron en 
que pueden rematar u n oficio a l s e ñ o r p r ¿ t r á i n i t e s e n t e n H a 
sidente del p a r t i d o , escri to de p r o p i a m a 1 e u t ; seri 
no, ,y que l leve e l sello de l a escuela, y 
de no tenerle , el de c u a l q u i e r otro com 
p a ñ e r o . 
Santander , 9 de j u l i o de 1920.—Eduardo 
A ñ e r o , Teodoro A p a r i c i o , A n t o n i o D. D i * 
r á n y Arsen io Sangrador . 
Benellcencia prouinclal. 
Sentencias. 
h n causa seguida por injurias contra 
Josefa San Emeterio Alvarado, del Juz 
gado de San toña, se ha dictado senten-
cia, absolviéndola libremente, 
i —En otra seguida por atentado con 
|tra José Goicoechea Ortega, del Juzga-
do del Este., se ha dictado igualmente 
sentencia, condenándole a la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de pri-
sión correccional y muHa de 250 pese 
M o v i m i e n t o d e l pe rsona l o c u r r i d o en los 
estjableciin^ienljQis de beneficenjeia, d u r a n í e 
e l mes de j u n i o ú l t i m o : 
H O S P I T A L I tas, abonándole el tiempo de prisión su 
E x i s t í a n de l a n t e r i o r , 278; i n g r e s a r o n en | f r ida . 
j u n i o , 204; fueron baja : por c u r a c i ó n , 193; 
po r d e f u n c i ó n , 23; quedaron en fln de ju-
n io , 169 v a r o n e s y97 hembras . T o t a l , 266. 
F u e r o n operados y curados, síin causal1 
estancia, a r a z ó n de 38 d ia r ios . 
CASA D E C A R I D A D 
Quedaron , 564; i ng re sa ron , 14; fueron 
baja : p o r r e c l a m a c i ó n , 12; po r d e f u m e i ó n , 
4; e x i s t í a n en fin de j u n i o , 275 varones y 
277 hembras . T o t a l , 552. 
CASA 
E x i s t í a n , 467; ing resa ron , 
j a : p o r r e c l a m a c d ó n pa te rna . 4; por defum 1101 ̂ a e I l m ' n o segundo, s a n J o s é 
(^ión, (10; ' quedaron dn fin d^; j u n i o , 227 I ' - ^ M A R I A S D E LOS SAGRARIO 
varones y 241 hembras . T o t a l . 468. í EK CÜARN1ZO 
M A N I C O M I O S | M a ñ a n a se c e j e b r a r á n cu l tos e x t r a o r d i n a 
Queda ron en ed p r o v i n c i a l de V a l l a d o l i u I tíos en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de este pue 
y e n e l mes an te r io r , 212; ing resa ron , 7 ; | b l o , p a r a i n a u g u r a r en e l l a l a v i d a de esu 
fueron ba j a : p o r d e f u n c i ó n , 3; exis tencia | A s o c i a c i ó n . 
en fin de junl io , 105 varones y 111 hembras . I A las ocho s e r á l a m i s a de c o m u n i ó n ge 
T o t a l , 216. f ñ e r a ! , en k - e r m i t a de los Remedios , que 
Se h a l l a n en t r a m i t a c i ó n sois expedien-1 celebrara el d i r ec to r diocesano, 
tes r e l ac ionados con i g u a l n ú m e r o de de I A las diez y m e d i a t e n d r á ' l u g a r l a so 
mentes acogidos en este H o s p i t a l p a r a ' s u I Jemne en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y a su t e t . 
V i d a ifoligiossáB 
• A D O R A C I O N NOCTURNA 
Est noche v e l a r á a J e s ñ s Sacramentad-
en Ja San ta I g l e s i a Ca tedra l , - e l t u r n o c u a l 
io, San Emete r io y San Celedonio. 
L a v i g i l i a , m i s a y c o m u n i ó n , s e r á n ap] 
\ DK E X P O S I T O S l Í T 8 * ^ s u f r a g i o de d o ñ a Dolores Cas t i lh 
m , 15; fue ron b a ^ " « H f ^ % u b ^ e- P- « 0 soc ia Ho ¿ Aaf„.,Aaoiaji^ ^ e l t u r n o s e t í m i d o . s a n J o s é 
c o n d u c c i ó n ^1 M a n i c o m i o . 
* « « 
m i n a c i o n sera expuesto e l S a n t í s i m o a u U 
e l cual h a r á n ve la las M a r í a s , h a s t a ' l a re 
sen 'a de l a tarde . 
A l a s cuat ro se p r a c t i c a r á el e je rc ic io de 
cos tumbre ; en estos cul tos h a b r á s e r a i ó n 
a cargo de l d i rec to r , y se t e r m i n a r á con 
p r o c e s i ó n p ú b l i c a de J e s ú s Sacramentado. 
L a i m p o s i c i ó n de las meda l l a s a las nue 
vas M a r í a s se h a r á antes d e l e je rc ic io de 
l a tarde . 
Las numerosas M a r í a s de Guarn i zo . m á s 
de ciento, t r a b a j a n con m u c h a ac tdv idad y 
en tus iasmo p a r a que estos cultos resul ten 
Se of recen a d i s p o s i c i ó n de los pa t ronos : I d ignos de l Dios de l a E u c a r i s t í a y de l a 
U n remachador , u n « b o t o n e s » , u n joven | A s o c i a c i ó n que los p romueve , e i n v i t a n a 
sus consocias, especialmente a las de los 
pueblos vecinos , a t o m a r pa r t e en ellos. 
E n e l I n s t i t u t c - A s i l o de San J o s é , p a r a 
OPil léptidos, f u n d a d o e n jCarabanchel por" 
los e x c e d e n t í s i m o s sejñoiles marquesas de 
Va l l e jo e r i s t t a n y c o n t i n ú a n , 8. 
BAGAJES 
E n l a c a p i t a l se e x p i d i e r o n ó r d e n e s p a r a 
31 s e rv i c ios ver i f icados . 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
pai ' a el comerc io , u n coc inero o camarero , 
u n cobrador , dos escribientes y once j o r 
naleros. 
H a n siido colocados: m i « b o t o n e s » , m i de 
pendiente de comerc io , u n cor redor n u n e r 
c i a l . u n m e r i t o r i o y un del ineante . 
ED la [oleóla p e a M a r i a del Dueso 
cursi ile CODII 
i Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en anál i s i s de tierras, abonos, aguas,':carbones y minerales 
| Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. i - - S A N T A N D E R - -
E L S E C R E T O d e l o s h o m b r e s a p -
t o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s 
e s e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r i o n e r v i o s o S E C O N S I G U E c o n e l 
V I N O Í > I J V E I > 0 . 
Coni g r a n so^emii^idad c e l e b r ó s e eíl do-
m i n g o , 4 d e l cor r ien te , l a aper tu ra de l se 
gundo curso de conferencias , en l a Colo-
n i a p e n i t e n c i a r i a de l Dueso. 
P a r a l a i n a u g u r a c i ó n de este c u r s i l l o se 
o f r eo ió e l sab io c a t e d r á t i c o de Derecl io pe^ | V i j a r i d e . 
n a l , en i a U n i v e r s i d a d ovetense, in fa t iga -
ble pe r iod i s t a , e l o c u e n t í s i m o o r a d o r y p u -
b l i c i s t a , en tus ias t a a n ü g o de l Cuerpo de 
Pr i s iones y especiadista en estudios p e n i 
Sección marítima. 
E L «SIBONEY» 
Procedente de B i l b a o e n t r ó aye r en este 
puer to e l t r a s a t l á n t i c o no r t eamer i cano «S¡^ 
b o n e y » . 
H o y z a r p a r á p a r a Habana , conduciendo 
800 tone ladas de carga genera l y unos 400 
pasajeros. 
C I T A C I O N 
Para hace r l e en t r ega de un documento , 
se in te resa l a p r e s e n t a c i ó n en esta COUIMII-
d a n c i a de M a r i n a de d o n B e r n a b é Car re ra 
Por''su] original composición, tíú preparación 
científica'y au eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido» 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y biámutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O ! 





j B U Q U E S S A L I D O S 
« T r u b i a » , p a r a P r a v i a , en las t re . 
«Conch i» , p a r a Gi jón , en í d e m . 
«Ai ige l ín» , p a r a í d e m , con v i d r i o . 
« S a n t a I s a b e l » , pa ra C o r u ñ a , con c&rgb 
gene ra l . 
"Kida», p a r a Avi les , en lastre. 
« J u a n a » , p a r a B i l b a o , en í d e m . 
"CionUU; ( i a n i i i . . , p a r a í d e m , r o n 
general . 
E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N N A R B O N — D e s d é IfuS seis y 
media , estreno d e l p r i m e r o y segundo ep i -
sodios de « L a s hue l las del g a v i d á n » , in fere 
sante serie en 15 episodios . 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n C o m p a ñ í a de 
comedia , dirigida po r . Gregor io MarUínez 
S ier ra . 
Hoy , s á b a d o , a jas fliez de )a r incl io, *p¿i 
s e ñ o r i t a e s t á loca» , 
i m p o n d r á e l conec t ivo 
fa l t e . 
L A C A R I D A D DE SANTANDPTJ 
v i m l e n t o de l Asi lo en el día 
el s i g u i e n w : 
C o m i d a s d is t r ibuidas , y-yj 
A s i l a d o s que quedan en el 
a r g a , i*16-
EXPLORADOBES.—Mañana , 
I en p u n t o , se p r e s e n t a r á n en e 
E x p o s i c i ó n , con uniforme, cmM 
l e r a y c o m i d a , pa ra salir de exc 
dos los que f o r m a n las trn 
der . 
L a m i & a que o i r á l a tropa eg 
y m e d í a e n l a cap i l l a de El CanJ 
v i l l a 
D E P O R T E S 
MOTORISMO 
Nota oficiosa. 
La Junta direcíiva de la U. C. M. S. 
acordó anoche, por unanimidad, sus" 
pender la excursión-banquete por falta 
de número, anunciada para el domin* 
go.—El secretario, Ricardo L. Dóriga. 
• » • 
Nuestro compañero Pepe Montaña 
hará mañana unos comentarios sobre 
.'S^a determinación. 
JS e í ü o r i 
pre fe r ib le ex t ran je ra , se necesité 
d a r n i ñ o . 
« C A S T E L A R , Â , -PRlNCld 
M O T O C I C L 
I N D I A N 7—H.P., con sidecar se 
z ó n , P U E B L O CANTABRO. 
Pisos amuebl 
•*xx e l S a r d i n e r o , «Villa Anita», 
c a m p o s de Sport . 
M YORK ABD [DBt ilL 











N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE _ 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R DE P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idau en v inos blancos de l a N a -
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o u ú m . 125. 
Vapores correos americanos de grío 
E l g rande y magníf ico vapor Mm 
cano, de 14.000 toneladas y 17 mi 
dar , n o m b r a d o 
JTlao 1 ¿ o m t> o. 
PURGANTE I D E A L 
ASOCIACION D E FUNCIONARIOS M U N L 
C I P A L E S D E S A N T A N D E R — S e convoca a 
todos l o s f u n c i o n a r i o s pertenecientes a es-
t a A s o p i a c i ó n a j u m a genera l o r d i n a r i a , 
que se c e l e b r a r á a l a s diez h o r a s de l d í a de 
m a ñ a n a , d o m i n g o , en el l o c a l de l a C á m a r a 
le Comerc io , E u g e n i o G u t i é r r e z , 5. 
Dada l a i m p o r t a n c i a de los asuntos que 
h a n de t ra tarse , se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l 
asis tencia. # 
s a l d r á de Santander el día 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros 
ra , t e r ce ra o í a s e y carga generaj 
p u e r t o de 
H A B A N A 
Este m a g n í f i c o buque retornar 
men te de aquellos puertos 
j N o r t e de E s p a ñ a , y la Com] 
: m o d i d a d d e l pasaje de prime! 
I b i l le tes de i d a y vuelta. . 
P a r a i n f o r m e s y detalles, mn 
c o n s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO SALAZ 
Paseo de Pereda, n.0 18.-Teléw 
MW m i m m i 
W1B0 LIIE BEI l i 
tenciar ios , d o n E n r i q u e de Ben i to y de l a I genera l . 
BUQUES E N I R A D O S 
« I b e r i a » , de B i lbao , en las t re . 
«Elda» , de A v l l é s , con c a r b ó n . 
« C i r i l o ' A m o r ó s » , de B | l b a o , con carga 
M A T A D E R O . — R o m a n e o del d í a de ayer : , 
Roses mayores , 19; menores , 33, con peso j 
le 4.716 k i los . . ^ " • ^ J ^ ^ P I U U " 
Cerdos. 5. con peso de 413 k i l o * . | ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ 
Corderos, 84. con peso de 327 k i lo s . i ^ p u e n o ^ m a ^ - + 
- A - x x n x B X 
T E L E F O N E i \ L \ S DETENIDOS.—De M a - ; a d m i t i e n d o carga para 
í i r i d . — D u n a R a m o ñ á ÜLosc. I \ l e W Yor* 
De B a z - c e l o n a . — J o a q u í n E l v i r a , Calzadas 
Al t a s , 5. 
De L é r i d a . — E u g e n i a San Pedro , S a n Fer 
Loa s e ñ o r e s -cargadores P« 
nando , 36 entresuelo. 
De Pamplona .—Manue l S á n c h e z , Empresa 
Toros. 
De B i l b a o . — J o s é G u t i é r r e z , t r i p u l a n t e va 
p o r « F l a n d r e » . 
De Al icante .—Car los H o n t o r i a , Pereda, 9. 
sus m e r c a n c í a s al cuidado dê  
p a r a su embairque, ^ ¡ ^ m 
demis Santander alrededor de la fecl!a P a r a s o l i c i t a r cabida y 
l i r i g i r s e a su o o n 5 1 ? " ^ * » ! A K FRANCISCO S A l ^ 
DON 
Paseo de Pereda 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqirpos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta ? La Cauada 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Exigid marca Santiago González 
fí L A R E Y E R T A C A M F O G I - ^ O Y L A CA V A D A 
Ven tas por mayor y menor, Santiago González ¥ Honte 
L l a v e . 
E l acto o b e d e c i ó a l s igu ien te p r o g r a m a : 
P r imero . i ^ H i p m o |de l a Coioniia ipeurji-
t e n c i a r á a » , cantado po r el O r f e ó n de este 
es tab lec imien to . 
Segundo, « p r e s e n t a c i ó n de l o r a d o r » , 
p o r d o n A m á n e l o T o m é , subdi rec tor de l a 
C o l o n i a pen i t enc i a r i a . 
Tercero . «De l a v i d a ded m a r » , a r reg lo 
.para o r f e ó n , beoba po r u n recluso d e l a 
p r i s i ó n , y ejecutado po r l a s masas r o í a -
les de este es tab lec imiento . 
Cuar to . « L a desgrac ia y l a f e l i c i d a d » , 
confe renc ia po r ©1 pres t ig ioso 'catedrulicu 
d o n E n r i q u e de Ben i to . 
Q u i n t o . « L a s ve ladas de A r a g ó n » , p a r t í » 
t u r a p a r a o r f e ó n , p o r e l de este estableci-
m i e n t o pen i t enc i a r t e . 
Sexto. «El t r i b u t o del p o e t a » , po r el p r o 
fesor de l a C o l o n i a , don L . J o s é Ol iveros 
D í a z . 
S é p t i m o . « P a n c h i t a » , babanera , p o r e] 
O r f e ó n . 
Octavia « S a l u d o de líos recilu |sos», jot |k 
aragonesa, c an t ada p o r u n penado y aconu 
í l á d a po r e lementos de l a r o n d a l l a de esta 
p r i s i ó n . 
L a h e r m o s a confe renc ia d e i s e ñ o r de 
l^eniUo, ' an lemunipi ida fr^uieoitleímeintje p o r 
oajlurosos aiplausos, f u é j v e r d a d e r a m e n t © 
u n a o b r a m a g i s t r a l , de La que sen t imos 
no poder d a r una, comple ta resel la; baste 
dec i r que h a b l ó p o r espacio de 75 mintfc 
toa, despertando t a l I n t e r é s , e x c i t a n d o t a i 
ftntusiftsmo, con p á r r a f o » ten subl imes . 
« S a n t a I s a b e l » , de í d e m , con i d e m í d e m . 
S O C I E D A D D E A L B A Ñ I L E S — E s t a Socie^ 
d a d c e l e b r a r á j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
hoy , s á b a d o , a l a s £ e i s y m e d i a de l a tar-
le. P o r t ra tarse de u n asunto urgente , se 
E L I X I R E S I O M A C A l 
dm Saiz de Carlos (STOMALIX ) 
Bs reoetodo por loa médicos de leus cinco partos del 'cundo porque teíd= 
fie», ayuda á las digestiones j abro el «pestíto, m i m á ? ItJt ^olestiae ásl 
E S T Ó M A G O i 
®l/ áohf dlti momago, la diapapslla. tm si&sdfas, vémit&a, Insprnticlt, 
dlarnaa on niños y adultos qua, S > f:\-nm m® 'Affimñk^mm 
dilatación v úleata daí astómsge, rm, Ss «rfcflá^w 
h mte m IM ennosoaíes f a a n a o u » del mundi ^ m Ssrrane, 80, i f t W , 
u n a casa s i t i o cént r ico . W0' 
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S o S k l ^ i 
comple tos los muebles " « ^ 
qu ince camas, ropas- .¿$0 









H A • I T A 0 I 0 » « , 
Ssrv l s l e o « " ^ ^ i 
Bacalao ¡t,?. 
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J a i 
P r i m e r a E n e ñ a n z a G r a d u a l . - B a c h l l l e r a t o . - C o m e r c i o (o f i c ia ! y p r á c t i c o ) . - l n d u s t n a s . - N á u t i c a . 
C a r r e r a s d s i n g e n i e r o y D e r e c h o , p r e p a r a t o r i o p a r a t o d a s l a s C a r r e r a s . 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales-Suma vigilancia. 
Pídanse Reglamentos y detaf les al director D o n O ¿a n i e l L o z a . 
^^^Tjgyrrr r r r r r r r^yrrr^ t i r ^ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ^ i r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r^ 
; o l s a s y M e r c a d o s ^ ¡ ¿ S A ' S T ' m . J HOLLAND AMERICA L l 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
Vaoor Z U I D E R D I J K s a l d r á de S a n t a n d e r e l d ^ 1 5 de j u l i o . 
, G O K R E D I J > , > 22 . 
. M A E R T E N S D I J K » > » 5 de agosto. 
admi t iendo ca rga p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z . T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i d o ? y s i n t r a n s b a r d o 
NOTA—Estos vapores :a i . -Aiei i co.rga con t rasbordo en Habana , p a r a los s iguientes 
nuertos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de "Cnha. Cienfuegos. M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m o , 
Puerto Padre, B a ñ e s , V i t a . Casilda, Tunas de Zaza. J ú c a r o , San ta Cruz deq Sur, Nuev i 
las Gibara , Chapar ra , Ñ i p e y Baracoa . T^.XTTMJD 
Para so l i c i t a r i n fo rmes y cabida , dirtg rse a su cons igna ta r io en SANTANDER y 
DonNFr&ncisco Garcí^-Wad-Rás n.0 3. pral.-Telf 335 8ANTANDER 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S » son l a » 
P A S T I L L A S dni Di*. ANDREU 
ftal siempre desaparece fe T O S a l conclüir b U a » 
PÍDANSE KN TODAS LAS rARMACUS. 
^ qae tengan A S Ü A ^ ^ ^ ^ ^ 
« f ^ r i ü o . a n t i a . i i i 4 t i o o i y los Papeles azeadoe á e l T * . A n á t o n , 
que lo calman al acto y permita dMoansar durante la nooh* 
9 M 
^ N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i - í 3 | 




e e e c 
c ía de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- ^ de g l i ce ro - fos fa to de ca l de CREOSO-
^ * T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
ta ja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos: g b r o n q u i t Í 8 y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
—Caja 2,50 pesetas. ^ c í o : 2,50 pesetas, 
D E P O S I T O : D O C T O R E E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 11 .—MADRID 
de venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
c 
e 
Sociedad Hullera Españok-Barceíona 
Consumido por flas C o m p a ñ í a s de los í t i r o c a r r i l e s d e l Nor te de E s p a ñ a , de M . 
d ina del Campo a Z a m o r a y Orense a figo, de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a por tugue 
sa y otras Empresas de ferrocarrile.-, y 1 a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y Ai 
s e ñ a l e s de l Estado, C o m p a ñ i a T ra sa t l a . 1 oa y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
c l ó n a l e s y ex t ran je ras . Declaradim s l i n Í H r e s a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s . 
Carbones de vapor .—Men; : para t r igos»- Agloomerados.--Co8 p a r a usos m* 
telñrgicos y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Seriedad Hullera Española 
^e l ayo , 5, b a r c e l o n a o a sus agentes en M A D R I D , úon R a m ó n Tope te , ^ I f o n s 
X I I , l i — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hijofe de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . - ^ G I J O N Y A V I 
t-ES, agentes de la Saciedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Para otros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las of icinas de l a 
3 o o i e c í a o i p u l i e r a E s p a ñ o l a 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
Vabidos, n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de que se 
convier ta en graves enfermedades. Los po lvos • reguular izadares de -RINCON Jcon el 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo tiene d é m o s l a a d o en los 
^ "tílos de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfec tamente el ejercicio de las f u n d o . 
Jes na tura les del vientre'. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e 
^aanSojp v i na j e p u ^ u e s na apueA as — B I L B A O . 
Prospectos a l autor M. RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del Molino y Compaflia. 
u 
i 
l A G U A S B E C O L O N I A I . R ',. 
ORIENTE FLORIDO« LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s m á s t ó n i c a s y refrcscanfco con perfume de al ta d i s t i n c i ó n . 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Prepara .-iones i f t a r a v f ü e s a s parr . el cu l i s 
n n m CORREOS ESPIÓLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
-Línf^a de C u b a y M é j i c o 
E l d í a 19 de JuUo, a Jas tres de l a tarde s a l d r á de San tander el vapo r 
Reina María Cris t ina 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
a d m i t i e n d o pasaje y c a r g a solamente p a r a l a H a b a n a 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
t-ara H A B A N A , 350 pesetas y 22,60 de impuestos. 
P a r a VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos 
Se a d d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasajeras que deseen embarca r con dest ino a l a Ha 
oana v Veracruz. que d e b e r á n proveerse Je u n pasaporte visado por el s e ñ o r cón" 
í u l de l a R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g e n a l a Habana, y p o r el de esta n a c i ó n . 
Y a l s e ñ o r c ó n s u l de Mé j i co , s i se d i r i g e n a Veracruz . s i n cuyos requis i toos no se 
•>odr»i exped i r el b i l l e te de pasaje: 
TArkGSL d e l U l i o d o «a S*lsLt$* 
El d í a 9 de j u l i o , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á de San t ande r e l vapo r 
Santa Isabel 
p a r a t ransbordar en C á d i z a l 
Reina Victoria Et genia 
que s a l d r á de aquel pue r to el d í a 15, a d m i t i e n d o pasaje p a r a M o n t e v i d e o y Buenos 
Ai res . 
P a r a i n í o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en SantaJMMr 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . - T E L . 3-38. 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D I T A L L A R , B I S E L A R V Í I I S T A U K A R T O D A OLA*** Dfl LMPfAS.—HSFS-
I O S D E t A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E B S Í * £ S 8 A . — O U A C f l O S B I A B A D O S V M O L 
D U R A S D E L P A I S V E X T R A E : ' 
DRSPACBO: Amó» * • Ec« l»nt f . n ú m e r o 4 — T e l é f o n o 8W.—FABRICA: CSTVUIU*. n 
Í A N T A N B E R 
A C C I O N E S 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, títulos, A, B y C, 72,60 por 100; 
pesetas 10.000. 
Banco Mercantil, sin liberar, 310,50 
por 100; pesetas 12.500. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 55,75 por 100 
pesetas 32.000. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
101,75 por 100; pesetas 10.000. 
M A D ~ R I D 
I D I A S DÍA 9 
(•iKNtlipl V.n» rainiJ».».. 
» R . . . . . 
• C i . . . 
• B 
B gL,., 
» G j H 
AaiorfffiafelA S p o r 1W y 
• b K 
• » I? 
I C 
n a. B 
* - i A. ... 
v m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, f 
^ n c o de ' E s p a f l » 
•1 H i i p a n o .«jQaer!caTio 
» F í o d? l a P l a t . £ . . . 
itioacoü 
S o r t « » 
*J-cantet . 
; c w e r a i , p r e f e r e n t©i 
Ocm ord i ln í t r i p i» 
J í r d u l a s , S p o r l O S . . . . . ^ , . » , . . , 
i ' é s o r o , é .Sv, eerie A , . , 
dinm I d , , se r ie B 
V s u e a r e r a » . e s t a m p 19 ad*' e 
[ d e m , n o e i t a m p l f e i d a t ? . .. 
S x í e r l o ? , esr ie & 
J é d t t l a s Al 4 p o r m . . . . 
.?TaB-ío». . ; 
i á b r t . * ^ 
«JOlATéa 
F r a n c o s su izos . ' . 
¿«Iras. 





























Altos Hornos, 223, 222 por 100 
corriente; 222, 221 por 100. 
Papelera, del 1 al 60.000, 167 r' 
100. Del 60.000 al 80.000, 510 pesetí 
Resinera, 455, 450, 448 por 100 
corriente; 465, 450, 445. 
Explosivos, 302 por 100 fin corrú 
te; 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela Bilbao, especíales, 88 p1 
ciento. 
Nortes, primera serie, 56 por 100. 
Bonos Sociedad Española de Cor 
trucción Naval, 102,50. 
Altos Hornos, 99 por 100. 
hab l ando cua t ro idiomas,- se ofrece pa 
c a m a r e r a de hote l . R a z ó n , E L PUEB1 
CANTABRO. 
M o t o I r t d i a i 
6 HP. S E M I N U E V A 
se vende .a prueba* I n f o r m a r á n , B u r g ( 
10, bajo. 
529 00 527 00 
000 00 000 00 
307 00 000 00 
000 C0;Ü00 00 
290 00|000 00 
3"0 50 289 50 
184 00,176 00 
80 00| 00 00 
103 65 103 70 
000 OOOOii 00 
foco 00000 00 
00 00' 00 00 
00 00| 00 00 
83 501 83 15 
96 00 
50 35 
^ «3 « I q i l i l á E 
u n p i so amueblado po r t e m p o r a d a de v e i 
no. I n f o r m a r á n , R E M E D I O S , 6, t i e n d a . 
o v €3 M L d e n 
Pisos y p l a n t í a s bajas, baratos . I n f i r r a 
r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
24 15 
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FONDOS PUBLICOS 
Interior: A, 71,50; B, 72,50, 71,50; 
C, 71,20; D, 71,50; G, 71,20; H, 71,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 82 por 100. 
Acciones Carreteras de Vizcaya, 99 
por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbato, 1.975 pesetas fin 
corriente; 1.900, 1.975 pesetas. 
Banco España,. 529 por 100. ' 
Banco de Vizcaya, 1.200 pesetas fin 
corriente; 1.200 pesetas. 
Hispano Americaino, 280 por 100. 
Unión Minera, 910, 900 pesetas fin 
corriente. 
Río Plata, 305 pesetas. 
Robla, 420 pesetas. 
Norte de España, 290 pesetas. 
Sotai y Aznar, 2.275, 2.250 pesetas. 
Nervión, 2.030 pesetas ñn corriente. 
Unión, 800 pesetas fin corriente; 830 
pesetas. 
Marítima Bermeo, del 1 al 20.000, a 
200 pesetas. Del 20.001 al 60.000, 100 
pesetas, 
Mundaica, 400 pesetas. 
puzkera, 240, 235 pesetas. 
se ofreco con in tachab les referencias pav 
oasa p a r t i c u l a r . I n í o m a r á n , en esta A d n 
n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n | 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, bajo 
Qdmpr^ y ve^do.1 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MAS Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I 
Compro, vendo v cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
£ Se fftfomaB r ü B e t o e a IteBff 
r S B I O H B Í , GabfeMlnafy ü a f W 
fcmei. P e r t t B e k N w « e o s o a i l i 
Vaé lv8»a l ra ]e i j gcbanei i nda tre* 
* S » d a B flveBoi. I t O R B T , 31, fg 1 
¿E? meior vino/ 
Doctor Madrazo , 8 (antes L i b e r t a d ) . T . 5.5 
u n a i n d u s t r i a de resul tados posi t ivos , po 
no poder a tender la su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
Compro t o d a clase. A n t i g u o d e p e n d í e n t , 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
| r'***. r, ¡vasa USSSÍÍJ» af---«fca, m 
ü w s r a n t a M mU • • r i M I — . 
i 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c e í d a d de l pelo y l o h;; 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t r u y e l a caspa que ataca a l a r a í z , po r i 
que ev i ta l a ca lv ic ie , y en muchos , casos favorece Ka s a l i d a d e l pe lo , í r e s u l t a n d . 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso p r ep a r a í d o d e b í a p r e s i d i r s iempre todo bue 
tocador , aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, pe.wjindiendo de las d«i 
m á s v i r t u d e s que t an jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a e t i que t a i n d i c a el m o d o de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas ds tela blanca ds 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
